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«Es Travessets», 1' avene 
Jord i M a t a m a l a s , Joan F l o r i t i A n d r e u G i n a r d , a m b e l s peus sobre e l f onda l , a punt d e t r eure ' s 
l ' e s p i n a d e l f racàs d e d ia 9 , quan q u e d a r e n atrapats d ins l ' a v e n c m é s p ro fund d ' A r t à . Era d ia 16: hi 
to rnaren a c e r ca r l ' e q u i p q u e h a v i a queda t a 140 met res d e pro fundi tat . E n F lo r i t , a qu i v e i m j a equ ipa t , 
hi v a ba i xa r i e l r e cupe rà en n o m é s dues hores , c o m e s p e r a v e n q u e passàs una se tmana abans. 
Sebastià Massanet Riera 
H a d e c i d i t d e d i c a r - s e 
p l e n a m e n t a l ' a r t , q u e f ins ara 
e ra un e n t r e t e n i m e n t q u e l i 
o m p l i a e l t e m p s d e l l eure . L a 
s e v a p i n t u r a s ' o b r i a n o u s 
c a m i n s . 
Rafael Cruz i els canaris 
U n e q u i p d e quatre canar is 
seus ha aconsegu i t r e ce tnment 
e l subcamp iona t de l m ó n en la 
moda l i t a t d e cant , l ' è x i t m é s 
g r a n d e t o t s e l s q u e ha 
aconsegu i t . 
Visita del Sr. Rotger 
D i a 12 d o n B a r t o m e u R o t g e r , 
D i r e c t o r G e n e r a l d e l a 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó , Cu l tu -
ra i Espor ts d e l G o v e r n B a l e a r 
g i rà v i s i ta a les obres d » N a 
C a r a g o l . 
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«Lluitar constant i vèncer» 
L a nit d e l nou al d eu d e f eb r e r 
v a ser d e tensa espera pe r a 
a l g u n e s f a m í l i e s a r tanenques : 
qua t re j o v e s , entre e l s qua l s d o s 
a r t a n e n c s , h a v i e n q u e d a t 
a t r a p a t s d i n s l ' a v e n c d ' E s 
T r a v e s s e t s i l e s f o r c e s d e rescat 
t en i en m o l t a d i f i cu l ta t per r e c u -
p e r a r - l o s . Q u a n l ' e n d e m à 
s ' e s c a m p à la not íc ia , q u e i n c l o ï a 
la b o n a n o v a d ' h a v e r tornat sans 
i e s t a l v i s , e l s c o m e n t a r i s 
c o m e n ç a r e n a ser in te r rogants 
s ob r e e l s m o t i u s d ' u n a aventura 
tan arr i scada . Q u i n e s f e ines hi 
t en i en , pe r d ins aque l l s f onda l s ? 
C o m s ' a r r i squen e n un a v e n ç 
tan p r o f u n d ? D ' a q u e s t a c l a s se 
e r e n l es p r egun tes q u e es f e i a la 
g en t . 
N o ca l c e r ca r j u s t i f i c a c i o n s 
p e r q u è són fets q u e c o r r e s p o n e n 
a la par t i cu lar l l iber ta t d e c ada 
qua l i e n c o n s e q ü è n c i a d e res 
s e rv i r i a intentar f e r en t endre a 
g e n t j o v e e l pe r i l l q u e s ' a m a g a 
en a v en tu r e s tan agosa rades . N o 
s e r v i r i a d e r es , p e r q u è e l s j o v e s 
són pe r naturalesa agosara ts , o , 
d i t d ' a l t ra mane ra , l es p e r s o n e s 
són a g o s a r a d e s q u a n són j o v e s . 
E n e l pe r i l l hi ha l ' a t rac t iu i e n e l 
pe r i l l h i t r oben e l s j o v e s e l s 
r ep tes q u e d e m a n e n ser v ençu t s . 
Q u e 1' aventura acabàs f e l i ç m e n t 
ens ha d e p e r m e t r e p o d e r - n o s -
h o m i ra r a m b una m i c a d e c a l -
m a . 
U n p r i m e r punt a c ons i d e ra r 
ser ia la i m p e r i c i a , si m é s n o , 
mos t r ada pe l s e qu ip s d e rescat . 
M o l t a f o r ça hi acud í : G u à r d i a 
C i v i l , B o m b e r s , P r o t e c c i ó C i -
v i l . . . p e r ò e l s t e s t i m o n i s e s 
d e m a n e n q u è haur ia passat si e n 
qua l que m o m e n t e l cas s 'hagués 
m o s t r a t m é s a n g o i x a n t . 
I n o p e r à n c i a ? I n e x p e r i è n c i a ? 
S e m b l a q u e n o estaren a l ' a l tura 
d e l es c i r cumstànc i es i e l final 
f e l i ç es ta l v ia i r r i tac ions , p e r ò 
n o la necessi tat d e preguntar-se 
si la c o o r d i n a c i ó i l ' e f i c à c i a 
d ' aques t s se rve i s no necess i ta 
d ' u n a r e v i s i ó urgent i a f ons . 
Q u a l s e v o l d ia es p o d e n trobar 
q u e la rap idesa i l ' e f i c i ènc i a , 
c a r a c t e r í s t i q u e s d e l a 
pro f ess iona l i ta t que e l c iutadà 
r e c l a m a d ' aques t s se rve i s , p o -
d e n ser d e c i s i v e s per sa lvar v i -
d es humanes . S i a la nit d ' E s 
T r a v e s s e t s hagués estat aquesta 
la s i tuació, avui haguéss im hagut 
d e par lar en altres t e rmes . 
U n s e g o n punt a cons ide ra r és 
la i m p u t a c i ó d ' impruden t s que 
s 'ha fet als j o v e s que part ic iparen 
en l ' a ven tura . Ja se sap que la 
f rontera entre la imprudènc ia , la 
temer i ta t , e l r isc assumib l e i la 
seguretat va r ia en cada persona. 
C a p d ' e l l s no tenia in tenc ions 
su ï c ides , ni ganes d e p r o v o c a r 
un e sg l a i g ene ra l . Contra"e l q u e 
m o l t a g e n t ha pensat , n o hi 
a n a v e n n o m é s a m b la f o r ça de l s 
seus b raços . L ' e q u i p a m e n t d e 
q u è d i s p o s a v e n era l ' ap rop ia t i 
n o m é s un s e g u i t d e 
c i r c u m s t à n c i e s a d v e r s e s q u e 
s ' encadena r en for tu ï tament e ls 
v a m e n a r a l a s i t u a c i ó 
c o m p r o m e s a . M a i , h a n 
confessat , no se sentiren apurats: 
men t r e e s p e r a v e n , un s ' ado rm í ; 
e l s a l t res , s e gons han contat , 
" s ' h o passaren b é " contant-se 
h is tòr i es . S o b r e una p la ta fo rma 
estreta, a setanta metres de l f ons . 
A i x ò , q u e escarrufa qua l s evo l 
p e r sona adulta, a ls j o v e s els 
s e m b l a " g u a i " . 
H i ha, c o m és d e suposar, 
aspectes d ' i m p r e v i s i ó , i d 'errors 
d e c à l c u l , c o n t r a r e s t a t s pe l 
v o l u n t a r i s m e q u e e ls j o v e s acu-
m u l e n ; p e r ò r e s n o e l s fa 
m e r e i x e d o r s d e c o n d e m n a ni 
d ' a c u s a c i o n s d ' i n c o n s c i è n c i a 
ex t rema. Jugaven a j o c s d e j o v e s , 
i e l s v a sortir esguerra t , menys 
de l q u e hagués p o g u t ésser. Els 
artanencs s 'han sentit so l idar is 
de l seu pa t iment i e l sabran va-
lorar sense espants fo ra d e l l oc : 
c o ses d e j o v e s agosarats . 
C o s a d e j o v e s : d i u m e n g e dia 
16, esperonats pe r la di f icultat 
n o v e n ç u d a , hi t o rnaren . E l 
m o t i u e ra r e c u p e r a r part de 
l ' e q u i p a m e n t q u e h i h a v i a 
quedat . N a t u r a l m e n t adoptaren 
m é s p r e cauc i ons i l ' e xpe r i ènc i a 
de l pas anter ior j a e l s v a servir. 
L a c l au d e la h i s t ò r i a és la 
sa t i s facc ió q u e c e r c a v e n i que 
n o m é s e l c a p v e s p r e d e l 
d i u m e n g e d ia 16 p o g u e r e n fruir. 
M é s saborosa p e r q u è m é s hav ia 
costat . L a j o v e n t u t té aquests 
de l i t s . S ense e l r i sc ni d i f icultat 
r e su l ta r i a a i g o l ó s e l " l l u i t a r 
constant i v è n c e r " que de ia el 
j o v e C o s t a i L l o b e r a de l pi 
e m b l e m à t i c d e F o r m e n t o r . 
B é ha anat, a fo r tunadament . 
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Aventura espeleològica 
Entravessats dins Es Travessets 
Més de 20 hores dins 1'avene d'Es Travessets 
M . S . - S i a l l l a r g d ' a q u e s t a 
s e t m a n a p a s s a d a h i h a h a g u t 
u n f e t q u e h a g e n e r a t m u l t i -
t u d d e c o m e n t a r i s a q u e s t h a 
e s t a t e l r e s c a t d ' u n g r u p d e 
q u a t r e j o v e s - d o s d ' e l l s 
a r t a n e n c s - q u e v a r e n h a v e r 
d e r o m a n d r e , s e n s e f e r - n e 
c o m p t e s , t o t a u n a n i t d i n s 
l ' a v e n ç d ' E s T r a v e s s e t s . E l 
m a t í d e l d i u m e n g e d i a 8, e n 
J o r d i M a t a m a l a s " d e s C o l m a -
d o " i n ' A n d r e u G i n a r d 
** S u n y e r " , j u n t a m e n t a m b d o s 
c o m p a n y s s eus d e S t . J o a n , 
b a i x a r e n d i n s l ' a v e n ç d ' E s 
T r a v e s s e t s . T o t v a c o m e n ç a r 
m o l t b é , p e r ò a l ' h o r a d e s o r t i r 
l a c o s a e s c o m p l i c à i f i n s 
p a s s a d e s l e s sis d e l a m a t i n a d a 
n o e n s o r t i e n . F o r e n m é s d e 
v i n t , l e s h o r e s q u e s ' h i 
p a s s a r e n i a q u e s t e s s ó n l es 
s e v e s i m p r e s s i o n s . 
T o t c o m e n ç a v a b é . C o m tantes 
altres v e g a d e s , aga fa r l ' e q u i p i 
anar a f e r una e i x i d a d e ràpe l o 
e s ca l ada h o t enen m o l t pe r m à i 
aquesta sor t ida v o l i a ésser una 
e x p e r i è n c i a m é s e n 
l ' ap r enen ta t g e d e l ' e s p o r t q u e 
m é s e l s ag rada d e pract icar . P e r ò 
l ' e xpe r i ènc i a , aquest c o p , superà 
l e s e x p e c t a t i v e s . A l ' h o r a 
d ' i n i c i a r l ' a s c e n s c a p a 
l ' e x t e r i o r , la imprudènc i a d ' anar 
ajustats d e mate r i a l e s v a p a g a r 
c a r a i , a l ' e s p e r a d e n o u 
ins t rumenta l , e s v e r e n o b l i g a t s 
a passar la nit a la me i t a t d e 
l ' a v e n c . V a é s s e r , c o m e l l s 
m a t e i x o s d i u e n , " u n a 
e x p e r i è n c i a i n t e n s a m e n t 
v i s c u d a " . 
L a d i f i c u l t a t d ' E s T r a v e s s e t s 
N o és la p r i m e r a v e g a d a q u e 
Joan Florit inicia el descens dia 16 per recuperar l 'equip del tons de l 'avenc, 140 
metres més avall. 
s 'ha d e rescatar g e n t d e d ins 
aques t a v enç . S i tuat d ins l e s 
muntanyes d ' E s V e r g e r , l ' a v e n c 
d ' E s T rav e s s e t s c o m p t a a m b la 
v e r t i ca l més p ro funda d e M a -
l l o r c a i, d i u e n a l g u n s , q u e 
d ' E u r o p a . T a n t si és cer t c o m si 
n o h o és , la ver i ta t és q u e p e r 
tocar e l f ons són necessar is m é s 
d e 130 met res d e c o rda , i q u e 
f i n s a ls 7 0 m . n o hi ha c a p 
obs tac l e q u e t renqui la v e r t i c a l 
e m p l o m a d a q u e s ' in i c ia a la 
b o c a d e l ' a v e n c . " D a m u n t e l 
p on t q u e hi ha a 7 0 m . a r r ibaves 
a p e rd r e la n o c i ó d e l t e m p s " 
c o n t e n e l s p ro tagon i s t es . " S i b é 
la b a i x a d a f ou ràp ida i sense 
d i f i cu l ta ts - j o i e n Joan F l o r i t 
d e s c e n d í r e m e ls 7 0 m . restants 
f ins al f ons - a l ' h o r a d e pujar 
n o m é s c o m p t à v e m a m b un 
j u m a r ( p u n y m e t à l · l i c q u e 
s ' e m p r a pe r pujar a b r aó pe r la 
c o r d a ) i, fe t e l p r ime r v i a t g e , a 
l ' h o r a d e to rnar - l o a r ecupera r 
v a queda r enroca t ; d e l s quat re 
q u e hi é r e m n o m é s n ' A n d r e u 
hav i a sort i t i e r en p r o p d e l e s 
c inc d e l ' h o r a b a i x a " c o m e n t a 
en Jord i . " E l t e m p s passava i 
d e c i d í r e m d ' ana r a ce rcar m é s 
mater ia l pe r fac i l i ta r - los la pu -
j a d a -conta n ' A n d r e u - p e r ò la 
f o s ca i l ' o b l i t d e ba ixa r tot e l 
q u e f e i a fa l ta encara e m p i t j o r à 
m é s la s i t u a c i ó . " E l p r ò x i m 
v i a t g e q u e es v a fer j a v a ésse r 
p e r donar l ' a l a r m a a l a G u à r d i a 
C i v i l . E r e n l es 1 9 ' 0 0 h . quan es 
d o n à part a la caserna i f ins a l e s 
2 3 ' 0 0 h . n o a r r ibava al l l o c d e l 
s u c c é s e l c o s d e r e s c a t d e 
P r o t e c c i ó C i v i l . " C a n s a t 
d ' e spe ra r , v a i g a d o r m i r - m e una 
es tona i t o t " assegura en Jord i 
M a t a m a l a s . L ' e x p e c t a c i ó 
c r e i x i a per m o m e n t s i a l là b a i x 
s e gu i en essent quat re , j a q u e e n 
B i e l D a l m a u s 'h i h a v i a a f e g i t e n 
un intent d e f e r - l os arr ibar la 
c o r d a enrocada . " T o t i q u e ara j a 
s ab í em c o m es tava la s i tuac ió , 
la i n c o m o d i t a t d ' e s ta r envo l t a t s 
TEIXITS CA'N FERNANDO 
T e n i m u n g r a n surt i t d e teles d e fresses ( C a r n a v a l ) 
S i v o l eu , està a sa v o s t r a d ispos ic ió ( a m b revistes i p a t r o n s ) 
C a r r e r J a u m e I I , 8 - M A N A C O R 
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Aquest vuit amb maneta permet descendir lentament per gravetat. Si per qualsevol 
motiu s 'obri la mà, el descens s'atura automàticament. 
d e f o s c a ( n o m é s t e n í e m un 
ca rbure r e n c è s ) i assegurats un 
a m b 1' a l tre n o f è i e m s inó esgo tar 
l a p o c a p a c i è n c i a q u e e n s 
q u e d a v a . L a f a m j a e m p e n y i a i 
n o e t p o d i e s m o u r e g a i r e -
c o i n c i d i e n tots e l l s - tanta sort 
q u e n o o b l i d à r e m e l t abac . . . " . 
G a i r e b é u n a f e s t a 
L ' e c o d e l e s pa r e t s f e i a 
i n i n t e l · l i g i b l e l a c o m u n i c a c i ó 
a m b l ' e x t e r i o r i , u n c o p 
assabentats l a G u à r d i a C i v i l i 
e l s f a m i l i a r s d e l s a f e c t a t s , 
s ' i n i c i à un rosa r i d e v i s i t e s , 
d ' a n a d e s i v e n g u d e s q u e 
conve r t i r en e l succés en una festa 
i m p r o v i s a d a . " A r r i b a t s a un 
punt , n o m é s f a l t ava un f o g u e r o 
a l l à e n m i g p e r a m e n i t z a r la 
v e t l a d a " i r o n i t z a v e n e n Sebast ià 
A m e r i c o m p a n y i a , t e s t imon i s 
p r e senc i a l s durant tota la j o r n a -
da. I é s q u e en t r e g u à r d i e s c i v i l s 
( p r o p d ' u n a v i n t e n a ) , e l s d e 
P r o t e c c i ó C i v i l , c o m p a n y s i cu -
r i o s o s , aque l l p l a d e car r i t xe res 
s ' a tape í d e g e n t f ins al punt que 
f o u necessar i a c o r d o n a r e l r edo l 
m é s p r ò x i m a l ' e n t r a d a d e 
l ' a v e n c . E l to rn instal · lat per 
l ' e q u i p d e rescat tardà m é s d 'una 
ho ra a pujar e l p r i m e r , e n B i e l 
D a l m a u . P e r ò d e p o c s e r v í 
p e r q u è al m a t e i x t e m p s q u e e l l 
p u j a v a e n b a i x a v a un al tre pe r 
a v a l l , s e n s e s o l u c i o n a r r e s . 
V e i e n t l ' e f e c t i v i t a t d e les tasques 
d e rescat , en Jord i i e l s d o s 
santjoaners s ' impac ientaren fins 
al punt d e d e c i d i r pujar pe l seu 
c o m p t e . A l es 0 3 ' 3 0 h . i a les 
06 'OOh. sor t i en en Joan F lo r i t i 
e n Jord i r e spec t i v amen t , i deu 
minuts m é s tard gua i t a va e l cap 
e l darrer d e l ' e x p e d i c i ó , estirat 
p e l t o rn d e P r o t e c c i ó C i v i l . 
H a v i e n passat m é s d e set hores 
d ' e n ç à q u e s ' i n i c i a v e n l e s 
tasques d e rescat. . . 
de l s aventurers r es tava al fons 
d e l ' a v e n c , i si una cosa tenen 
c lara e l s pract icants d 'aques ta 
esports és q u e les e ines q u e con -
f o r m e n l ' e q u i p d ' e s p e l e o l o g i a 
no són p r e c i s amen t barates. " E l 
d i u m e n g e q u e v e haurem de 
v en i r a a r r ep l ega r la resta. . . " 
c o m e n t à un de l s quatre davant 
la penetrant m i r ada d ' u n de ls 
m e m b r e s d e l ' e q u i p d e socors . 
V u i t d i e s m é s t a r d 
I e f e c t i v a m e n t , e l d i u m e n g e 
v i n e n t i a l a m a t e i x a hora , 
n ' A n d r e u , e n Jord i i en Joan 
t o rnaven a d e s p l e g a r les c o rdes 
per in ic iar la b a i x a d a i pujar tot 
quant h a v i e n d e i x a t a l là ba i x la 
se tmana anter ior . A q u e s t c o p , 
p e r ò , h i anaren s ob radamen t 
equ ipa ts i a c o m p a n y a t s d 'un 
t e s t i m o n i d ' e x c e p c i ó : l e s 
c a m e r e s d e B e l l p u i g . S i b é ens 
h a v í e m perdut l ' o d i s s e a d e fe ia 
vu i t d i e s , aquesta v e g a d a ens 
e s p a v i l à r e m d e v a l e n t i l e s 
f o t o g r a f i e s q u e i l · l u s t r e n 
aquestes pàg ines en són la prova . 
P e r l a s e v a p a r t t o t f o r e n 
fac i l i tats , i ens mos t ra ren amb 
tot deta l l l ' ins t rumenta l q u e es 
prec isa per e f ec tuar ba i xades 
Aquesta puny metàl·lic és fonamental per 
N o m é s permet pujar, mai no pot davallar, 
un al pit i un al peu. 
D e s c u i t s q u e s ' h o p a g u e n 
S o r t o s a m e n t n o es p rodu ï r en 
d e s g r à c i e s pe rsona l s . P e r ò sí 
s e ' n p r odu ï r en d e mater ia l s , j a 
q u e part d e l ' e q u i p d ' e s ca l ada 
pujar segur i poder-se aturar a descansar. 
L ' escalador en sol portar tres: un a la mà, 
d ' aques t t ipus i c o m es mane ja . 
E n s d e m o s t r a r e n q u e a m b 
l ' e q u i p a m e n t adequat i una bona 
p r e p a r a c i ó f í s i c a la p ràc t i c a 
d ' a q u e s t s e s p o r t s n o é s tan 
22 febrer 1992 informe 
arr iscada c o m po t s e m b l a r e n un 
pr inc ip i . R e c o n e g u e r e n q u e la 
p r u d è n c i a i la s egure ta t són 
m à x i m e s i m p r e s c i n d i b l e s a 
l ' h o r a d e r e a l i t z a r q u a l s e v o l 
act iv i tat e s p e l e o l ò g i c a . I q u e les 
sensac ions q u e p o d e n e x p e r i -
mentar -se tenint aques t t ipus d e 
con tac te a m b la natura són in-
desc r ip t ib l e s . 
A q u e s t s e g o n d i u m e n g e , 
n o m é s en Joan F l o r i t s ' in t rodu í 
d ins l ' a v e n c . E n p o c m é s d e 
dues ho r e s t o rnava ésser a da l t 
a m b t o t e l q u e h a v i e n d e i xa t f e i a 
vu i t d i e s i, l a no ta c u r i o s a 
a c o m p a n y a t d e d o s escarabats 
S í , d o s escarabats . P e r q u è a m é s 
de p e d r e s , o s sos d ' a n i m a l s 
fang, p e l cu l d e l ' a v e n c s 'h i 
passeja una ca t e f a d ' e sca raba ts 
negres , c o s a q u e ens c r idà m o l t 
l ' a t enc i ó a tots . 
L 'espe leo log ia és.un esport molt practicat i que dóna molta satisfacció 
R e s u m i n t , una aventura en d o s 
c a p í t o l s i a m b f i n a l f e l i ç i 
a l l i çonador . . . per a e l l s , pe r a 
nosa l t res , i f ins i tot per a ls 
escarabats , q u e d e v i e n v e u r e la 
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Ó98 enquesta 22 febrer 1992 
Què pensau de les campanyes de protecció de la naturalesa? 
B a r t o m e u E s t e v a F r a u 
Ha canviat molt la preocupació de 
la gent, però és molt difícil aturar un 
incendi, i la feina s'ha de fer abans. 
La gent es comença a donar compte 
que l'home pot fer molt de mal, però 
encara n' hi ha molts d' inconscients. 
El que pega foc hauria de ser tractat 
com un delinqüent. Les campanyes 
són profitoses amb els joves. Anc 
quejo no hi participi, sí que ho fa la 
meva família. L'eliminació de fems 
a Artà està solucionada però és un 
problema greu per a molts de pobles 
i de difícil solució. 
] 
. 2 Sk i i. 
C à n d i l G e n o v a r d P l a n i s i 
Primer les nostres muntanyes 
estaven poblades de pins i hi havia 
moltes fonts que donaven aigua, però 
l'abandonament que han patit 
aquests darrers vint anys ha fet que 
estiguin com estan ara. Quan érem 
joves ningú no ens parlava 
d'aquestes qüestions. Jo no sé qui 
pot fer aquests desbarats de pegar 
foc a les muntanyes i s'hauria de 
tenir un poc de mà dura amb els que 
ho fan intencionadament. Els plàstics 
són uns dels elements que més han 
embrutat, però amb això dels fems 
jo crec que som un dels pobles que 
més bé ho tenim. 
V i c t ò r i a M a s s a n e t X a m e n a 
El que ha canviat totalment ha estat 
el paisatge i en molts de casos s'ha 
destruït. Crec que hi ha gent que sap 
que no actua correctament, però 
tothom cerca la vida fàcil. Les 
campanyes són interessants però 
encara hi ha molt a fer. Jo no hi 
particip, tal vegada perquè no m'hi 
sent massa identificada. Molts de 
mals els volem arreglar quan ja no 
tenen remei, la millor manera de 
protegir la naturalesa és prevenint i 
no esperar a fer els torrents nets 
després de les inundacions. 
M a r i a F . T o u s A m o r ó s 
Crec que el paisatge de cada vegada 
s'està degradant més i a mi em pre-
ocupa que desaparegui la verdor de 
les muntanyes. Els joves tenim molta 
d'informació, sobretot de l'escola, 
però el problema no és aquest, sinó 
la forma que tenim d'actuar. Per a mi 
atemptar contra el paisatge és una 
falta com qualsevol altra i s*'hauria 
de castigar. Les campanyes són 
efectives, però hi ha gent, com jo 
mateixa, que en passa un poc. El 
problema de l'eliminació dels fems 
el veig molt greu de cara al futur i de 
difícil solució. 
J u l i à L l i t e r a s F u s t e r 
Jo sé que abans anava a Sa Torre 
per Sant Roc i tot era pinar. Ara tot 
ha canviat, però el temps ho du i 
moltes d'aquestes coses les hem 
d'acceptar. La gent té la informació 
que necessita però molts no cuiden 
la naturalesa perquè són un poc 
abandonats. Jo no particip a les 
campanyes, però n'estic assabentat 
pel que llegesc i pel que diu la gent, 
sobretot els meus nebots. Jo crec 
que són positives, però és una feina 
de llarga espera i no es fa amb un 
any. 
A n t o n i B e r n a t C a r r i ó 
Les nostres muntanyes han canviat 
un 100% de quan jo era al·lot. Sols 
record un incendi a Aubarca l'any 
36, tots els altres pinars els he vist 
cremar. Les campanyes que es fan 
sempre serveixen per mentalitzar la 
gent, però a la pràctica si no es fan 
les muntanyes netes a l'antiga, prest 
o tard cremaran. Abans a la muntanya 
hi havia bísties, els baixos quedaven 
nets i els focs els podien aturar un 
parell d'homes. Els que peguen foc 
saben bé que hi ha tres o quatre dies 
a l'any que el foc mai no es podrà 
aturar. 
22 febrer 1992 noticiari 
Sebastià Massanet, artista «full time» 
Sebast ià M a s s a n e t R i e r a ( A r t à , 
j u n y 1 9 6 1 ) s 'ha dec i d i t a d e d i -
car-se p l e n a m e n t a l ' a r t . " S i n o 
e m d e c i d i a ara. . . " ens ha r espos t 
q u a n l i h e m d e m a n a t 
c o n f i r m a c i ó d e la no t í c ia . " J o 
ara e m t rob e n un b o n m o m e n t 
d ' i d e e s i d ' à n i m s " , ha 
a feg i t c o m a e x p l i c a c i ó . 
S e b a s t i à M a s s a n e t 
s ' h a r e v e l a t e n e l s 
últ ims anys c o m un p in-
t o r a m b un e s t i l 
p e r sona l í s s im i d e g ran 
a c c ep t a c i ó . T a n t en les 
s eves e x p o s i c i o n s c o m 
en la p a r t i c i p a c i ó en 
c o l · l e c t i v e s s e m p r e ha 
presentat o b r e s a m b un 
s e g e l l c a r a c t e r í s t i c , 
f r u i t d ' u n a i n t e n s a 
r e f l e x i ó , d e 
l ' e n f r o n t a m e n t 
acarnissat a m b la tela, i 
d ' u n a c o n c e p c i ó 
e x h u b e r a n t d e l e s 
p o s s i b i l i t a t s 
p i c t ò r i ques . 
N o d i s p o s a d ' a g e n t 
que l 'assessor i i emprèn 
l ' a ven tura un p o c tot 
so l , tot i q u e sap qu in és 
e l c a m í q u e ha d e 
p r e n d r e . D e s q u e a 
finals d ' o c t u b r e passat 
v a adop ta r la d e c i s i ó , 
ha a n a t t r e b a l l a n t 
i n t e n s a m e n t j a q u e 
necess i ta fer ob ra per 
donar - la a c o n è i x e r . T a m b é es 
prepara e l q u e serà e l seu es tud i 
de f in i t iu i q u e l i p e rme t rà aban-
donar e l r ep l à d e l ' e s ca l a d e l 
p o r x o d e ca seva , que f ins ara l i 
s e r v i a . T a m b é c a t a l o g a 
f o t o g rà f i c amen t la seva obra per 
p o d e r contactar a m b ga l e r i e s i 
agents . T é in tenc ió d e muntar 
una e x p o s i c i ó en què mostrarà 
l ' o b r a m é s actua l . P e n s a en 
M a l l o r c a i en Ba r c e l ona c o m a 
poss ib l es punts des d ' o n fe r -se 
c o n è i x e r . 
L a s eva obra d ' a ra s ' ob r i a 
n o v e s poss ib i l i ta ts . E n aques ta 
è p o c a d e f e ina intensa q u e fa 
p o c ha encetat , ha obe r t a l tres 
c am ins e n la s e va pintura i e x p e -
r imenta cont ínuament . T a m b é 
en altres c a m p s art íst ics, c o m 
l ' e s c u l t u r a : a l a M o s t r a 
d ' A r t i s t e s d e l L l e v a n t v a 
p r e s e n t a r u n a f u s t a 
d ' o l i v e r a tal lada e n e l q u e 
a n o m e n a " u n intent d e 
treure la v i d a a m a g a d a 
dins les f o r m e s " i q u e e l 
v a s o r p r e n d r e d e s d e l 
p u n t d e v i s t a d e l a 
s a t i s f a c c i ó q u e l i 
p r opo r c i onà la r e ce r ca , 
e x i g en t , c o m acos tuma , 
e n a q u e s t a n o v a 
moda l i ta t . T a m b é té un 
pro j ec te bastant de f i n i t 
d 'una escul tura en f e r ro . 
" C o m q u e tot m ' a g r a d a , 
tot h o vu l l p rova r . M a i 
no e m v o l d r i a redu i r a 
a l l ò q u e e m d e m a n e n " . 
P intura, escultura. . . 
c amins ober ts per a un 
artista de l qual mo l t s de l s 
que han segu i t la s e v a 
trajectòria e s p e r a v e n una 
d e c i s i ó c o m la q u e ha 
pres, a m b la c o n v i c c i ó 
que es tracta d ' u n c a m í 
natural que e l po t condu i r 
a la c o n s a g r a c i ó . S a p q u e 
no és un c a m í f àc i l , p e r ò 
se sent capaç . H e m p o g u t 
v eu r e part d e l e s s e v e s 
prova tures i l i h e m sentit e l s 
seus p r o j e c t e s : e n S e b a s t i à 
sorprendrà i, per p o c q u e la sort 
l ' a c o m p a n y i , t r i omfarà . 
MEDICA ARTA 
Avgda. Costa i Llobera, 3 (al costat d'Optica Artà) 
CENTRE DE RECONEIXEMENT PER A CARNETS DE CONDUIR I PERMÍS D'ARMES 
Horari: Dimarts i Dijous, de 17 a 20 hrs. Dissabtes, de 10 a 13 hrs. 
OH BARTOMEU BARCELÓ. Medicina General 
(ASISA, IMECO, SANTTAS,...) 
Horari: Cada dia, llevat de dissabtes i festius, de 18 a 20 hrs. 
notician 22 febrer 1992 
És el Director General de la Conselleria 
Don Bartomeu Rotger, en visita a Na Caragol 
D o n B a r t o m e u R o t g e r 
A m e n g u a l , D i r e c t o r G e n e r a l 
d ' E d u c a c i ó , a cud í e l d i m e c r e s 
d i a 12 a A r t à e n v i s i t a o f i c i a l a 
l e s o b r e s d e l p a v e l l ó cen t ra l 
c o b e r t d e N a C a r a g o l , e n 
r e p r e s e n t a c i ó d e l a C o n s e l l e r a 
d e Cu l tura , E d u c a c i ó i Espo r t s 
d e l G o v e r n B a l e a r q u e , a darrera 
hora , n o es p o g u é desp laça r c o m 
t e n i a p r e v i s t p e r c a u s a d e 
m a l a l t i a . R e c o r d e m q u e la 
C o n s e l l e r i a apor ta un terç de l 
cos t d e l e s ob r e s d e l p a v e l l ó 
cent ra l , q u e s 'han d ' i naugura r 
o f i c i a l m e n t d i a 7 d e m a r ç . 
E l s e n y o r R o t g e r v a ser rebut a 
la S a l a p e l B a t l e i s e g u i d a m e n t 
e s t ras l l adaren a N a C a r a g o l 
a c o m p a n y a t s d e l r e g i d o r 
d ' E s p o r t s , G i n é s A y a l a , i d e 
l ' a r qu i t e c t e m u n i c i p a l , M a t e u 
C a r r i ó , r e d a c t o r d e l p r o j e c t e . 
D e s p r é s d e v i s i t a r d e t e n g u -
d a m e n t l e s o b r e s , e l s e n y o r 
R o t g e r v a mani fes tar la s e va 
grata sorpresa i d i g u é q u e , d e l es 
ins ta l · l ac ions inc l oses en e l p la , 
l a d e N a C a r a g o l era una d e l e s 
q u e m é s e l sat is fe ien pe rquè 
s ' h a v i e n a c o m p l i t e ls t e rmin is 
d ' ob ra i p e r q u è e l s resultats e r en 
ex c e l · l en t s . T a m b é es mostrà 
s a t i s f e t p e r l a v i a de 
c o l · l a b o r a c i ó a m b e ls 
A jun tamen t s , c o m ha estat el 
c a s d ' A r t à , j a q u e a i x ò 
d e m o s t r a v a q u e la g e s t i ó direc-
ta m i l l o r a v a e l resultat. 
Preacord amb la 
U.I.B. 
T a l i c o m p o d e m l l e g i r a l a 
c r ò n i c a d e l p a s s a t p l e n a r i , 
l ' A j u n t a m e n t h a s i g n a t u n 
p r e a c o r d a m b la U n i v e r s i t a t d e 
l e s I l l e s B a l e a r s p e r a una 
poss i b l e u t i l i t zac ió conjunta de l s 
t e r r enys q u e l a . c o m p a n y i a C a l a 
millor mflXt 
V e l l a , S . A . c ed i rà a l ' A j u n -
t a m e n t c o m u n a d e l e s 
contrapart ides de la urbani tzac ió 
q u e es té prev i s ta als C a n o n s d e 
B e t l e m . L a s ignatura d ' aques t 
p r e a c o r d , q u e i n i c i a lmen t n o 
c o m p r o m e t a r e s d e f i n i t i u , 
p e r m e t r à a la U . I . B . la p e t i c i ó a l 
G o v e r n Cent ra l d ' una f o r m a d e 
finançament pe r habi l i tar l es 
ant igues cases d e B e t l e m i els 
seus vo l tants . S i la cosa pren per 
b o n c a m í , A j u n t a m e n t i U I B 
pod r i en d i sposar de ls terrenys 
e n p o c t e m p s i n e g o c i a r 
l ' e m p l a ç a m e n t d ' u n e s ins ta l -
l a c i o n s u n i v e r s i t à r i e s d e les 
q u a l s e l s a r t a n e n c s e n s en 
p o d r í e m bene f i c i a r . A r a , però, 
la c o sa està en mans d e l M . E . C . 
x 69565 VGOR E G4AT. 
C/ Baicanella, 12 Tel. 58 5515/52 C A L A MILLOR 
Ora. Cala Agulla, lf Tel. 56 4017 CALA RATJADA 
REBAJAS DE ULTIMA HORA 
SANTO DOMINGO 7 noches 
CANCUN 7 noches 
CANCUN Y STO. DOMINGO 14 noc. 
BRASIL 7 noches 
1* persona 
2* persona 50% 














(con crucero 4 días) 
(Todos incluyen avión desde Barcelona o Madrid, 
traslados, Hoteles de lujo, guías y seguro de viaje) 
C A R N A V A L EN L A SEMANA GRANDE 
Del 27 de febrero al 01 de Marzo 
TODA GALICIA 39.600 pts. 
SEVILLA 42.700 pts. 
MADRID Y ALREDEDORES 32.900 pts. 
ANDORRA 33.900 pts 
(Incluyen avión ida y vuelta, hoteles de 3 ó 4 












(Todos ida y vuelta) 
VIATGI M I L L O R A M B VIATGES M I L L O R 
22 febrer 1992 noticiari 
Darrers Dies 
Canvis d'hora i d'itinerari 
Ja estan c o n f i r m a d e s l e s da tes 
de l es rues i l a rueta d e l D a r r e r s 
D i e s d ' e n g u a n y . C o m j a 
p r e v è i e m e n e l n ú m e r o passat , 
la rueta in fant i l s 'ha a vança t a 
d i m e c r e s d i a 2 6 , c o m e n ç a r à a 
les 15 :00 i r e co r r e rà l ' i t ine ra r i 
acos tumat . 
P e l q u e fa al D i j o u s L l a r d e r i 
Dar r e r D i a , e s c a n v i e n les h o r e s 
i e ls i t inerar is . A m b d u e s rues 
c o m e n ç a r a n a les 2 1 : 0 0 ho r e s i 
la c o n c e n t r a c i ó p r è v i a serà a la 
p laça d e la Sa la . L a d e l d i j ous 
acursarà e l tra jecte ( carrers d e 
la R o s a , P o u N o u , R a f e l B l a n e s , 
A n t o n i B l a n e s i C iuta t , pe r a ca -
bar a la P l a ç a N o v a ) , men t r e q u e 
la d e d imar ts 1' a l l a rgarà per e v i -
tar e m b o s s o s i m i l l o r a r l a 
des f i l ada p e l carrer C iutat . E l 
r e co r r e gu t serà e l següent : p l aça 
d e la Sa la , carrer d e la R o s a , 
S a n c h o d e la Jordana, P o u N o u , 
R a f e l B l a n e s , p l a c e t a d ' e s 
M a r x a n d o , c a r r e r M a j o r , 
A m a d e o , Ciutat , A n t o n i B l anes , 
R a f e l B l a n e s , P i t x o l , F i gue ra l , 
Mon t se r ra t B l anes , Parres , G r a n 
V i a , C i u t a t i P l a ç a N o v a . 
L ' i t i n e ra r i s 'ha a l largat per d o -
nar f l u ï d e sa a la c o m i t i v a i 
l ' o r g a n i t z a c i ó espera q u e tots 
e l s part ic ipants respec t in , p e l b é 
d e la festa, e l c i rcui t de te rminat . 
A la P l aça N o v a hi haurà refresc 
i o rquest ra p e rquè e l sarau es 
p e r l l o n g u i c o s a q u e , pe l q u e 
senten a d ir , s e m b l a m o l t p r oba -
b l e q u e passi . 
A i x í doncs , a des fressar-se s 'ha 
d i t ! 
D e d a r r e r a h o r a , la c o m i s i ó 
o r gan i t z ado ra ens ha fe t a saber 
q u e e l d i b u i x que encapça l a rà e l 
p r o g r a m a serà e l rea l i t za t pe r 
A i n a H e r e d i a Este la d e l C . Sant 
Bonaven tura . Enho rabona . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
mm 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REP0RTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
mm mmmi m B U M i w r 
• ••• • • • • • • • • • • • • vTl 
• MÀXIMA QUALITAT GARAIMTITZADA 
• T'ABOIMAM LES FOTOGRAFIES 
QUE NO T AGRADIN ( m à x i m 2 5 % d e l r e v e l a t ) 
[Líl 
Ln 
s e r v e i 
u r g e n t 
(R. 
CENTRE FUJI 
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N E C R O L Ó G I C A 
Ha mort Permita Sebastià 
E l passat d i a 12 d e f eb r e r a l a 
ma t inada v a m o r i r a T e r m i t a d e 
B e t l e m l ' e r m i t à Sebas t i à , v í c t i -
m a d ' u n a l l a r ga ma la l t i a p e r ò 
q u e m a l g r a t tot v a v e n i r d e sor -
p r e sa a t o t h o m , j a q u e e l seu 
estat n o s e m b l a v a m o l t g r eu . 
A l e s 1 7 : 3 0 d e l m a t e i x 
h o r a b a i x a e s v a r e n c e l eb ra r l es 
e x è q u i e s i e l funera l c o s present 
a l a m a t e i x a c a p e l l a d e l ' E r m i t a , 
o n s 'h i c o n g r e g a r e n m é s d e c en t 
p e r s o n e s , m o l t e s d ' A r t à i 
a l g u n e s d e f o r a , c o m t a m b é 
m o l t s g e r m a n s e rm i tans d ' a l t r es 
e r m i t e s i q u e to ts v o l g u e r e n 
d o n a r e l darrer adéu a l ' e r m i t à 
Sebas t i à . 
O f i c i à la m i s sa e n F r a n c e s c 
M u n a r , r e c t o r so l i da r i d ' A r t à , 
j u n t a m e n t a m b a l t r e s 14 
sace rdo ts i un d i aca , ent re e l s 
qua l s 6 e r e n naturals d ' A r t à , e n 
R a f e l U m b e r t , V i c a r i E p i s c o p a l 
i e l s 4 f rares d e l a C o m u n i t a t 
d ' A r t à . 
P o r t a r e n e l d i funt a l ' E s g l é s i a 
e l s m a t e i x o s c o m p a n y s ermi tans 
a c o m p a n y a t s pe l s conce l eb ran ts 
en tonan t e l càn t i c adequat " v i u 
e n m o n c o r l ' e s p e r a n ç a , q u e 
v e u r é m o n S e n y o r " , i q u e f o u 
i n c r e m e n t a t p e l s n o m b r o s o s 
ass i s tents . L a c e l e b r a c i ó f o u 
m o l t s enz i l l a , p e r ò v i s c u d a i 
e m o c i o n a d a i t o t a l m e n t d e d i c a -
d a a l d i f u n t . É s d e n o t a r 
l ' a b s è n c i a d e l P r i o r G e n e r a l d e 
l ' O r d e i m p o s s i b i l i t a t p e r 
ma la l t i a . L ' h o m i l i a anà a cà r r ec 
d e l c e l eb ran t , M n . M u n a r , q u e 
v a g l o s a r l e s v i r tuts s enz i l l e s d e 
l ' e r m i t à Sebas t i à , tota una v i d a 
d e d i c a d a a l ' o r a c i ó , e l t reba l l i 
la c o n t e m p l a c i ó . A l f ina l , e l 
p r i o r e s v a d i r i g i r a tots e l s 
presents p e r agra i r - l os la seva 
p resènc ia a l ' a c t e , i s egu idament 
es f o r m à la c o m i t i v a per, dur e l 
c o s d e l d i f u n t a l c e m e n t i r i . 
P o r t a v e n la c a i x a fúnebre e ls 
c o m p a n y s e rmi tans , seguits pe ls 
cape l l ans i tots e l s assistents. L a 
d a v a l l a d a pe l s x ipre rs resultà 
i m p r e s i o n a n t a m b e l c a n t 
d ' a d é u : " t r o b a r e m a faltar e l teu 
s o m r i u r e . . . " f i n s a l p e t i t 
c e m e n t i r i , o n e s f e r e n l e s 
darreres e x è q u i e s i e s v a cantar 
una " S a l v e " . 
D e s c a n s i en pau l ' E r m i t à 
Sebast ià , un h o m e senz i l l i l l iurat 
a l a v i d a c o n t e m p l a t i v a . Q u i sap 
si mo l t s d e f a v o r s als habitants 
d ' A r t à han arribat degu ts a la 
s e v a p r egà r i a? . 
T o t s e l q u i f o r m a m l a 
R e d a c c i ó d e la r ev i s ta B e l l p u i g , 
e n s a d h e r i m a l d o l o r d e l s 
g e r m a n s e rm i tans , c o m t a m b é 
/ \ 
B i o g r a f i a 
L'ermità Sebastià va néixer a 
Maó (Menorca) el 25 d'agost de 
1912 i el seu nom de pila era el de 
Josep Germán Castayó Nin. 
Nasqué a la vida eremítica dins 
la nostra ermita de Betlem el 14 
d'abril de 1945 on hi va fer el 
noviciat i postulat. Va professar 
els vots el 30 d'octubre de 1946 i 
va quedar a Betlem fins el 1948 en 
què fou destinat a Santa Magdale-
na (Inca). 
Més tard, va anar a l'ermita de 
Pollença i després a la seva terra, 
a Monte Toro (Menorca). Va tor-
nar a la de Pollença i hi va ser fins 
que aquesta ermita fou tancada; 
era l'any 1968. D'aquí va passar a 
l'ermita de Bonany i altra volta a 
la de Sta. Magdalena que també 
es va tancar amb el l , i 
definitivament va venir a la d'Artà, 
era ja a l'abril de l'any 1985. 
Des de 1970 no havia mort altre 
ermità a Betlem, fou l'ermità 
Romualdo (Valencià), de 87 anys, 
i l'anterior va ser l'ermità Plàcid, 
de 84 anys, natural d'Artà i 
nomenat Biel Ginard Sancho, a) 
Violí, l'any 1962. 
Ara a l'ermita d'Artà hi queden 
quatre ermitans: l'ermità Biel (su-
perior, 46 anys), l'ermità Benet, 
48 anys), l'ermità Jeroni, 66 anys) 
i l'ermità Dionís, 88 anys). 
Entre les tres ermites que 
actualment resten obertes són 14 
els seus ermitans, més un novici. 
La de Sant Salvador (5), la de 
Valldemossa (4 i el novici) i la 
^d'Artà (4). ^ 
al de l s seus fami l i a rs (absents 
p e rquè v i u e n f o r a ) , i t a m b é els 
f e i m arr ibar e l c o n d o l d e mo l t e s 
pe r sones , quas i p o d e m d i r que 
d e tot e l p o b l e d ' A r t à , q u e de 
v e r e s e s t i m e n l ' e r m i t a i e l s seus 
e rmi tans . 
G . B . 
-Joyería VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Carrer de Ciutat, l é Tel. 83 62 63 
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Carta al director 
Reflexió sobre els accidents de l'avinguda Costa i Llobera. 
H a v e n t r e f l e x i o n a t s o b r e 
aques ts f e t s , h e arr ibat a la 
c o n c l u s i ó q u e , nosa l t res , tots 
aque l l s q u e a g a f a m e l v o l a n t 
d ' u n c o t x e i ens t r o b a m davan t 
d ' u n succés c o m e l d e l d i a 2 2 -
q u a n u n c o t x e m a t à , 
a c c i d e n t a l m e n t , m a d ò A i n a 
Es te l r i quera - , in tentam trobar 
jus t i f i c ac i ons q u e a m a g u e n e l s 
errors q u e sov in t c o m e t e m . S i 
no , són m o l t d i f í c i l s d ' e n t e n d r e 
tots e l s comenta r i s que se senten, 
f ins i tot e l s de l s d iar is , quan 
e x p l i q u e n l e s causes d e tan fatal 
acc ident . D a v a n t t enc e l " D i a r i o 
d e M a l l o r c a " q u e d i u 
l i t e ra lment : " l a oscur idad r e i -
nante y e l p a v i m e n t o m o j a d o 
e x p l i c a n l o s u c e d i d o " (...) " l a 
de f i c i en t e i l u m i n a c i ó n d e la v i a 
no d e j ó q u e la mu j e r pud i e ra ser 
v i s t a " (...) " l a mu j e r al parece r , 
c r u z ó i m p r u d e n t e m e n t e la v i a " . 
M a d ò A i n a , quas i segur , v a 
c o m e t r e una i m p r u d è n c i a , -
potser m a n c a v a la i l · l u m i n a c i ó 
v i a l - p e r ò d e l q u e no pa r l am , 
[_ 
p e r q u è quasi n ingú n o en f e i m 
cas , és que aqu í on han m o r t 
c i n c pe r sones e n d o s anys , h i ha 
una n o r m a t i v a d e c i r cu l a c i ó q u e 
n ò p e r m e t anar a m é s d e 50 K m / 
h. N o respec tar - la és la causa 
pr inc ipa l de l s acc idents , p e r ò 
n ingú no h o d iu . A q u e l l e s pe r -
s o n e s q u e c o m e t e r e n " l a 
i m p r u d è n c i a " d e travessar h o 
han paga t a m b la s e va v i d a (un 
cos t m o l t a l t ) . 
Sentència judicial 
E n e l jut jat n ú m e r o 1 d e pr i -
mera instància d e M a n a c o r s 'ha 
v is t e l j u d i c i d e fa l tes p r o m o g u t 
per d o n W a l t e r E. C a t t a n e o c o n -
tra d o n A u g u s t o L e ó n . E l s lectors 
d e B e l l p u i g j a t e n g u e r e n 
i n f o r m a c i ó d i r e c ta d e l e s parts 
en aquest l i t i g i e n e l n ú m e r o 
4 3 5 , d e 18 d e m a i g d e 1 9 9 1 . L a 
sentènc ia q u e s 'ha d i c tada ha 
estat c o n d e m n a t ò r i a i ha estat 
r e c o r r e g u d a p e l d o c t o r L e ó n . 
N o é s , per tant, d e f i n i t i v a i haurà 
d e ser v i s ta a l ' A u d i è n c i a P r o -
v i n c i a l d e P a l m a . 
S e m b l a q u e la ju t g essa q u e ha 
d ic tat la sentènc ia ha cons ide ra t 
p r o v a t que e l m e t g e no v a d o n a r 
l ' aux i l i q u e l i so l · l i c i taren e l s 
pares d ' u n a nina m e n o r . C o m 
h e m dit, 1 la sentènc ia ha estat 
r e co r r eguda . 
N i e l s e n y o r W a l t e r E . 
C a t t a n e o ni e l d o c t o r A u g u s t o 
L e ó n n o han v o l g u t f e r c a p 
c o m e n t a r i al r espec te . 
U s c o n v i d a r i a q u e si qua l que 
d ia v e i s e l s s e r v e i s d e v i g i l à n c i a 
a m b radar us f i t xeu c o m c i r cu -
l e n e l s c o t x e s , i p o d r e u 
c o m p r o v a r q u e é s q u a s i 
i m p o s s i b l e q u e hi pugu i passar 
un acc ident . 
S o m part idar i q u e es p r e n g u i n 
totes l es mesures p r e v e n t i v e s 
per tal d ' e v i t a r aquests fe ts , p e r ò 
ment res no a p r e n g u e m , to ts , a 
anar a 50 K m / h . i a saber q u e 
quan la carretera és b a n y a d a 
cos ta m é s frenar , m a d ò A i n a n o 
serà la darrera q u e hag i c o m è s 
una " i m p r u d è n c i a " . 
M i q u e l H e r n á n d e z S a s t r e 
ES L L O G A 
L O C A L C O M E R C I A L 
a l ' A v i n g u d a 
M n . C o s t a i L l o b e r a , 5 1 
te ls . 83 62 3 6 / 8 3 51 85 
Electrodomésticas 
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La propietat de 
Sa Canova 
L ' e d i c i ó d e l d imarts o n z e 
d e f e b r e r d e l « D i a r i o d e M a l l o r -
c a » p u b l i c a v a la no t i c i a d e la 
s en tenc ia q u e la sa la p r i m e r a d e 
l ' A u d i è n c i a P r o v i n c i a l h a v i a 
d i c ta t e n e l p l e t q u e en f ront ra 
d is t ints g rups d ' a c c i o n i s t e s pe l 
c o n t r o l d e la f inca d e S a C a n o v a , 
C e n t r e d ' I n t e r è s Tu r í s t i c N a c i o -
nal e n un t e m p s i q u e e l p r o j e c t e 
d e N N S S d ' A r t à , e n v i e s 
d ' a p r o v a c i ó , d e s q u a l i f i c a 
b a s a n t - s e e n la L l e i d ' A r e a 
d ' E s p e c i a l In te rès p r o m u l g a d a 
p e l P a r l a m e n t Ba l e a r . E n raó 
d ' a q u e s t a s e n t è n c i a s ' h a n 
r e c l a m a t unes i n d e m n i t z a c i o n s 
p e n d e n t s d e r e s o l u c i ó i q u e 
s e g o n s e l ro tat iu c i ta t són d e 
l ' o r d r e d e 11 .800 m i l i o n s d e 
pesse t e s . 
S e g o n s la i n f o r m a c i ó c i -
tada, l a s en t ènc ia r e c u l l q u e la 
v i d a d e l e s e m p r e s e s e n d i sputa 
( V a l o , S . A . , i B a h í a N o v a , S. 
A . ) " s ó n un c on jun t r epe t i t i 
r e i t e ra t d ' i r r egu la r i t a t s c i v i l s i 
m e r c a n t i l s " . D e resu l tes d e l e s 
a c t u a c i o n s e l s e n y o r F r a n k 
R o g g e r , c o n e g u t c o m « l ' h o m e 
d e l m a l e t í » , ha estat c o n d e m n a t 
p e r e s t a f a i f a l s i f i c a c i ó d e 
d o c u m e n t s . 
Nou servei fotogràfic 
P e r a v u i d i a 2 2 e s t a va 
p r e v i s t q u e e n t r a s e n 
f u n c i o n a m e n t e l n o u s e r v e i d e 
r e v e l a t q u e la casa d e f o t o g r a f i a 
T o r r e s ha insta l · la t a l a t enda d e l 
c a r r e r C i u t a t . L ' e q u i p a m e n t 
p e r m e t r à f e r e l r e v e l a t a A r t à 
m a t e i x i o f e r i r à e l s e r v e i u r gen t 
e n una hora . 
Premi per a la «Floristería Lita».- e n e l Concur s de 
M o s t r a d o r s d e la C a m p a n y a d e N a d a l que t rad i c i ona lment organ i t za 
la Pe t i t a i M i t j a n a E m p r e s a d e M a l l o r c a ( P I M E M ) ha ob t engu t un 
accés i t e s p e c i a l la F l o r i s t e r í a L i t a de l carrer d e la V i n y a , r egen tada 
pe r L i t a B o t e l l a s , q u e és l ' au to ra de l d i s s eny . A la f o t o g r a f í a p o d e m 
v e u r e q u i n e ra e l m o s t r a d o r q u e l i ha suposat 2 5 . 0 0 0 pts i un t ro feu. 
E n h o r a b o n a . 
Ajuntament: 
crèdit bancari 
D i v e n d r e s d i a 1 4 e l 
m à x i m r e s p o n s a b l e d e l ' A j u n -
t a m e n t , M i q u e l P a s t o r , 
j u n t a m e n t a m b la Sec r e ta r i a , 
v i a t j a ren a M a d r i d per s i gnar un 
con t rac t e d e prés tec a m b e l B a n -
c o d e C r é d i t o L o c a l . A q u e s t 
p rés t ec , d ' u n s se ixanta m i l i o n s 
d e pesse t es , c o b r i r à l ' a p o r t a c i ó 
m u n i c i p a l al f i n a n ç a m e n t d e 
to tes l e s g r ans ob r e s d ' i n f r a -
estructura q u e s ' es tan duent a 
t e r m e a A r t à ( po l i spo r t iu m u n i -
c i p a l ) i l a C o l ò n i a ( 1 - fase d ' a -
bas t amen t d ' a i g ü e s i e d i f i c i m u -
n i c i p a l ) . 
Escola de Música 
T o t jus t in ic ia t e l p rocés 
d e r e c o n v e r s i ó q u e d e f o r m a 
conjunta estan duent a t e rme 
l ' A j u n t a m e n t i l a B a n d a d e 
M ú s i c a , l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a c o m p t a a m b un nou 
p ro f e s so r d ' i ns t rument pe r a la 
f o r m a c i ó d e l ' a lumna t . E s tracta 
d e C è s a r A . G u i l l e m Z a r a g o z a , 
un j o v e v a l e n c i à espec ia l i t za t 
en t r o m p a i q u e e x e r c e i x d e 2n 
sol ista a m b l ' O r q u e s t r a C iutat 
d e P a l m a . D ' a q u e s t a manera , 
tota la d e m a n d a q u e hi h a v i a en 
ins t ruments d e m e t a l l q u e d a 
c o b e r t a i e l s a l u m n e s q u e 
s ' e spec i a l i t z en e n aquesta d i s -
c ip l ina pod ran cont inuar e l s seus 
estudis c o m ca l . 
CARPINTERÍA SANCHO 
CARPINTERÍA EN GENERAL Y MUEBLES DE COCINA 
C/ Ciutat, 63 
Tfho. 83.55.83. 
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Programa 
d'Educació Vial 
E l p r o g r a m a d e l S M O E 
per al 9 2 i n c l o ï a per a p r inc ip i s 
d ' a n y e l p r o j e c t e d ' u n C u r s 
d ' E d u c a c i ó V i a l dest inat a tots 
e l s c e n t r e s d ' e n s e n y a m e n t 
d ' E G B d e l nostre mun i c i p i . E n 
c o l · l a b o r a c i ó a m b la P o l i c i a 
M u n i c i p a l e l s d i es 19, 2 0 , 21 i 
24 s 'està duent a t e r m e aquest 
curset a S a Cen t ra l i a la p laça 
N o v a . E l curs c ons i s t e i x en la 
ins ta l · l ac ió d ' u n parc en m in i a -
tura senya l i t za t a m b tota casta 
de d i scs , "senyals i l e s n o r m e s 
bàs iques estab ler tes a l ' a c tua l 
c o d i d e c i r c u l a c i ó . L ' e d u c a c i ó 
v ia l é s , ac tua lment , una matè r ia 
s o v i n t o b l i d a d a d i n s 
l ' e n s e n y a m e n t p r imar i i é s b e n 
s e g u r q u e u n p r o g r a m a 
d ' e d u c a c i ó v i a l b e n e l abora t ha 
de ser p ro f i t ó s j a q u e en e l 
t emps q u e c o r r e m és i m p r e s c i n -
d ib l e , f ins i tot pe r als a l · l o ts . 
Sopar dels quintos del 82 
P e r s e g o n a v e g a d a es va r en reunir e l s Q u i n t o s de l 82 al restaurant 
S e s T o r r e s d ' A r i a n y . 
Encara q u e la pa r t i c ipac i ó f ou m a n c o q u e la d e l ' a n y passat, n o 
succe í e l m a t e i x a m b l ' a m b i e n t . H i v a h a v e r d e tot : acudi ts , 
anècdo t es d e l ' i n f ànc ia , c a n ç o n s , s i m b o m b e s . . . 
I si no m i rau qu ines cantades q u e fan desp rés q u e en J a u m e 
C a b a l l e r o hagués dona t e l to i l ' en t rada . 
( J a u m e G i n a r d . ) 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
V I A L 
Carretera Santa Margarita, 57 
ARTA - (Mallorca) 
Tel. 83 66 35 
Carpintería, en Aluminio 
y Saneamiento 
Mataflan 
... . r- , —• »» — — —' ' * 
Te!. 83 54 78 
C/. Fray Junípero S e r r a , 7 A R T À 
Jardineria, Disseny, 
Manteniment i 
Venda de Plantes^^S 
Joan Llabata Morey. 
Plaça Conqueridor, 8 
Tel. 83 52 44 
07570 Artà 
(Mallorca) 
14i06 setmana de natura 22 febrer 1992 
Col·legi Sant Salvador 
Reporters: Paco Crespo, Víctor Ga-
lán, Joan Pascual. 
C r ó n i c a (6 - I I -92 ) 
A les 9:15 partírem de l'escola. Pel 
camí va anar tot bé, na Maria renyà 
un poc, però no molt. A les 10:15 
arribàrem a Son Not i ens posàrem a 
fer les feines, neteja (de paper, 
branques seques, ...) repoblació 
(plantació d'arbres) i l'estudi de 
plantes (garballó, pi, murta, gatova, 
. . . ) . 
Hi havia quatre grups A , B, C, que 
es repartiren les feines en torns. 
Nosaltres, els reporters, férem una 
entrevista a l'home d'allà i una 
enquesta a trenta alumnes de segona 
etapa. 
10:45 berenàrem i recuperàrem 
forces. La feina fou molt divertida i 
a les 12:30 partírem cap a Artà. A la 
1:00 arribàrem a poble. 
Ent r ev i s t a a l ' h o m e q u e g u a r -
d a S o n N o t 
-Quants d'anys fa que treballes 
aquí? 
-Fa dos anys que faig feina aquí i 
m'agradaria seguir fent-n'hi. 
-Hi ha hagut molts d'incendis? 
-Des que jo sóc aquí, cap, però 
abans n'hi va haver. 
-Quina classe d'animals hi ha aquí? 
-Buh! Molts! conills, perdius, 
tords... 
-Els caçadors vénen a caçar aquí? 
-Sí. Fa temps. 
-Has vist qualque voltor o au de 
presa per aquí? 
-Sí. Milanès, xorics, esparvers... 
-Com us agradaria que fos això? 
-Tal com és. 
-Us agradaria que tot això es con-
vertís en una gran urbanització? 
-No, de cap manera. 
- .... 
C O L · L E C C I Ó C O M P L E T A D E « B E L L P U I G » 
M é s d e t r e n t a - d o s a n y s d ' h i s t ò r i a d ' A r t à a t ravés d e les p à g i n e s d e Be l l pu i g . 
A t e n e n t n o m b r o s e s p e t i c i o n s 
B e l l p u i g e s tud ia e f e c tua r una 
n o v a e d i c i ó d e to ta la c o l · l e c c i ó 
d e la r e v i s t a , d e s d e l p r i m e r 
n ú m e r o d e l 5 d e g e n e r d e 1960 . 
T o t s e l s interessats s 'haur i en 
d ' i n s c r i u r e , s ense c a p c o m -
p r o m í s , p e r s a b e r q u a n t s 
d ' e x e m p l a r s s e n ' h a u r i e n 
d ' i m p r i m i r . A i x í es far ia un 
es tud i e c o n ò m i c i, després , es 
c o m u n i c a r i a a tots e l s inscrits 
p e r q u è f o rma l i t zass in la s e va 
p e t i c i ó . 
Con tac tau G u i l l e m Bisquerra . 
T e l è f o n 83 50 33 ( contes tador 
au tomà t i c ) 
U n a ocas ió ú n i c a p e r tenir la 
c o l · l e c c i ó c o m p l e t a d e 
B E L L P U I G 
A L Q U I L E R D E P E L Í C U L A S 
FAX 83 52 70 
TEL. 83 61 80 
Telemática y Comunicación 
G R U P O T E L E F Ó N I C A 
FAX 
TELEFONOS 
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C. Sant Bonaventura 
Tots els elumnes del nostre col·legi 
han anat a sembrar però, noltros, els 
alumnes de segona etapa hi anàrem 
dia 30 de gener i no només 
sembràrem, sinó que també férem 
net. 
Quan anam a sembrar el que 
pretenem és generar el boscos 
destruits pels incendis. 
Nosaltres pensam que anant a sem-
brar feim una bona feina ja que 
sustituim els arbres cremats pels 
arbres que noltros sembra. 
Aquesta setmana també hem fet 
altres feines com per exemple el 
reciclatge de paper i així evitam la 
tala de tants arbres. 
També hi ha la tasca del recicatge 
del vidre. Cada escola ha decorat un 
contenador i els han posat a tot arreu 
del poble per tirar-hi el vidre. 
Si això es treballàs sempre 
tendríem ho tendríem tot més bonic 
que ara. 
P O E S I A : 
La "Natura" és bonica, 
la "Natura" és hermosa, 
si la cuidéssim una mica, 
seria molt hermosa. 
M f l. MagadalenaLliteresM f l. Mnuela 
Mestre 
M ? . del Mar Cladera 
•kxtL· '¿XIM^z, \t,rfo 
'i:><"'0 
' . « . . . : , ' V Í-^ í-^  
-"vi. <A' V» í 
C. Públic Na Caragol 
El divendres d'aquesta setmana 
vàrem anar a veure el dofïnàrium de 
Marineland. Allà vérem com ho feien 
per ensenyar un dofí i ens mostraren 
un vídeo sobre els mamífers marins 
i altres animals aquàtics. També 
vérem una actuació dels ocells. El 
dimarts següent el professor de 
ciències ens donà uns fulls perquè 
els estudiàssim i ens servís de repàs 
sobre el que havíem vist. El mateix 
dia férem un control sobre aquests 
animals del que encara no sé la nota, 
però es per que aprovi. 
Un altre dia el mateix professor 
ens va donar unes fotocòpies sobre 
els arbres de Mallorca. Segons el 
quejo vaig entendre durant la mitja 
hora que ens ho explicà, l'home 
podria aprofitar molt més els arbres 
del que ho fa i que eren molt 
importants. També vàrem veure un 
vídeo que ens mostrava un poble 
amb dotze habitants que 
contaminaven tant com mig Artà. 
D'això vaig aprendre que si tots 
féssim el mateix no tendríem ni capa 
d'ozon, ni fauna, ni arbres. 
El mestre de castellà ens va contar 
coses sobre el vidre i ens va dir que 
es pot reciclar i que ho hem de fer 
perquè així estalviam molt de petroli. 
Ens va fer fer un cartell on es parlas 
de reciclar el vidre i amb els quatre 
millors dibuixos anàrem al gimnàs a 
pintar un contenidor per a vidre que 
ens va quedar molt bonic. 
El professor de català ens va fer 
dur unes capses de cartó perquè hi 
posàssim el paper que ja havíem 
emprat i així poder reciclar-lo. 
El darrer dia va ser el més divertit. 
Anàrem a Son Not i els nins del 
nostre curs exsecallàrem un ullastre. 
Ens va costar molt, però amb l'ajut 
del nostre tutor, ho aconseguírem. 
Tota aquesta setmana m'ha 
ensenyat que si feim això estarem 
molt millor i tendrem un poble sense 
contaminació. 
Jaume Sureda Femenías. 
6è d ' E G B . N a Ca r ago l 
. i - mm AQUÍ 
VIDRF5 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C / S a n t a C a t a l i n a , 70 A v d a . J a u m e I I I , 24 - 2 a A . 
0 7 5 7 0 - A r t á P a l m a 
teL 83 56 56 T e l 71 75 96 
F a x 83 56 26 F a x 83 56 26 
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En el Concurs celebrat a Canàries 
Els canaris de Rafael Cruz, subcampions del món 
En la modalitat de cant 
• Ju l en A d r i á n . - L ' e q u i p d e 
quat re canar is q u e R a f a e l C r u z 
v a p resen tar e n la moda l i t a t d e 
cant pe r e q u i p s ha g u a n y a t la 
m e d a l l a d e p la ta al C o n c u r s In -
t e r n a c i o n a l 
d ' O r n i t o l o g i a ce lebrat 
a C a n à r i e s e l passat 
m e s d e g e n e r . E l s 
canar is j a l i han dona t 
a R a f e l m o l t e s 
sa t i s f acc i ons , p e r ò la 
d ' e n g u a n y ha estat so -
nada. A m b e l s o c e l l s 
acabats d ' a r r i ba r d e 
l ' a e r o p o r t e n s h o 
con ta . 
B e l l p u i g . - C o m ha 
estat e l c o n c u r s ? 
R a f a e l C r u z . -
E n g u a n y h i h a n 
p a r t i c i p a t q u a s i 
11 .000 o c e l l s ent re les 
3 moda l i t a t s d e cant i 
l es d e pos tura i c o l o r . 
H i h a v i a g e n t d e tota 
E u r o p a , i d ' A m è r i c a 
t a m b é , a m b g e n t d e 
V e n e ç u e l a . E l m e u 
e q u i p v a q u e d a r e l 
s e g o n a m b 371 punts, 
a u n p u n t d e l 
g u a n y a d o r . 
B . - C o m són l es 
moda l i t a t s d e cant? 
R C - H i ha tres races 
o var i e ta ts d e "canaris 
d e cant : la r o l l e r , q u e 
é s a l e m a n y a ; l a 
m a l i n o i s , b e l g a ; i e l 
t i m b r a d o e s p a n y o l . 
C a d a s c u n a d e l e s 3 té 
un cant d i f e r en t , unes 
no t es o sons d is t ints i 
c o m p e t e i x e n e n c l a ss i f i c ac i ons 
d i f e r e n c i a d e s . Jo he presentat 
un e q u i p d e 4 t i m b r a d o s i, a part, 
un altre d ' h í b r i d s d e " ca rdena l i t o 
d e V e n e z u e l a " q u e p resen tava 
c o n j u n t a m e n t a m b B a r t o m e u 
V i v e s , e n T o l o d e l D o r a d o . 
A q u e s t s darrers n o c o m p e t i e n 
pe r cant , s i nó pe r c o l o r . V à r e m 
estar a punt d e guanya r ; e l tres 
o c e l l s q u e ens han puntuat tenen 
la m a t e i x a pun tuac i ó q u e e ls 
g u a n y a d o r s p e r ò e n s 
desqua l i f i c a r en e l quart o c e l l 
sense donar -nos c a p e x p l i c a c i ó , 
encara n o sé q u è passà i a m é s 
s 'han perdut les p lan i l l es de l s 
Equip subcampió del món. El d'abaix, que aconseguí 93 
punts, va ser el més puntuat de tots i si hagués competit en 
individuals hauria estat campió del món. El que té a sobre era 
reserva, enviat a darrera hora per malaltia d 'un dels titulars. V a 
tenir 91 punts, com el tercer. El de dalt n'obtengué 92. 
j u t g e s . 
B . - C o m c o n c u r s e n e l s canar is 
d e cant? 
R C - N o s a l t r e s e n v i a m e ls 
o c e l l s des d e M a l l o r c a en unes 
g à b i e s tancades o n e ls canar is 
v a n quas i a l es f o sques i estan 
a i x í f ins al m o m e n t en q u è han 
d e concursar . H i ha un sor te ig 
per d e t e rm ina r l ' h o r a en què 
l ' e q u i p serà jut jat , n o r m a l m e n t 
d e 9 d e l mat í a 2 d e l m i g d i a , i 
d e s d e l e s 3 d e l a tarda f ins la 
c a i g u d a d e l so l . A cada e q u i p l i 
c o r r e s p o n e n 2 0 minuts . Q u a n 
han de cantar es c o l · l o q u e n les 4 
gàb i e s una d a m u n t d e l ' a l t ra en 
unes cab ines espec ia ls 
d ' u n s 4 m 2 
a p r o x i m a d a m e n t , 
a m b l l u m art i f i c ia l , de 
t u b s f l u o r e s c e n t s , 
p e r q u è tots e l s e qu ips 
t engu in les m a t e i x e s 
c o n d i c i o n s . L l a v o r s 
un pare l l d e j u t g e s e s -
c o l t e n e l s c a n a r i s 
durant aquest t emps . 
A v e g a d e s can ten o 
per v en tura n o h o fan 
i... si n o , n o hi ha res a 
fer.. . f ins 1' any q u e v e . 
B . - 1 q u è és e l q u e es 
puntua? 
R C - C a d a raça de 
les 3 q u e t 'he d i t té un 
r epe r to r i d e trinats o 
sons q u e nosa l t res en 
d e i m n o t e s . P e r 
e x e m p l e l e s n o t e s 
t í p i q u e s de l t imbra t 
s ó n e l " t i m b r e 
m e t à l · l i c " , " t i m b r e 
p r o f u n d " , " t i m b r e 
i n t e r m i g " , " f l o r e i g s 
d ' a d o r n " , " t x a u , 
t x a u " , " p i a u , p i a u " , 
" c a s ca v e l l e i g " , " no t e s 
d ' e n l l a ç " , 
" c a m p a n e s " , " n o t e s 
d ' a i g u a " , 
" c o m p o s t e s " i qua lque 
a l tra m é s . P e r ser 
c a m p i ó un canar i ha 
d e f e r a l m a n c o 10 n o -
tes, c adascuna d e l es 
qua l s té una pun tuac i ó s e g o n s la 
d i f i c u l t a t . L e s h a d e d o n a r 
l l i g a d e s i s e n s e d e f e c t e s , ni 
massa curtes ni massa l l a rgues i 
b e n ajustades. L ' i m p o r t a n t no 
és q u e cant in m o l t d e t e m p s s inó 
q u e t engu in e l r eper to r i m é s 
a m p l i p o s s i b l e , e l f ac in b é i no 
t engu in notes n e g a t i v e s (nasa ls , 
d e s a f i n a d e s o d è b i l s ) . L e s 
v a r i e t a t s q u e t e n e n m é s 
d i v e r s i t a t d e r e g i s t r e s són e l 
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mal ino i s i e l t imbrat e s p a n y o l , 
que r ep e l n o m p r e c i samen t d e l 
t imbre me tà l · l i c d e l seu cant. 
B . - I c o m es p o t preparar un 
canari p e r q u è cant i i h o fac i b é 
en aquests 2 0 minuts? 
R C - És un p r o c é s m o l t l larg . 
E ls canar is n o m é s concursen en 
c o m p l i r e l p r i m e r any , a m b d o s 
j a no p o d e n concursar , a i x í q u e 
e l seu p r i m e r any d e v i d a e l 
passen en p r epa rac i ó . N e i x e n 
en p r i m a v e r a i estan cr iant al niu 
fins pe l j u n y . D e s p r é s s ' a m o l l e n 
dins g à b i e s g rans p e r q u è pugu in 
v o l a r i d e s e n v o l u p a r la s e v a 
musculatura; si no c r e i x e n sans 
i for ts q u a n s i gu in g rans no 
tendrán a lè pe r p o d e r cantar. E n 
a q u e s t e s g à b i e s g r a n s o 
" v o l a d e r e s " s 'h i p o s e n j a e ls 
masc l es j o v e s , ( l e s f e m e l l e s no 
c a n t e n , n o m é s p i u l e n un 
p o q u e t ) , a m b u n m a s c l e 
dominan t q u e fa d e " m e s t r e " . 
E ls canar is són aus terr i tor ia ls i 
a m b e l seu cant m a r q u e n e l seu 
terr itori . E l m a s c l e d o m i n a n t n o 
d e i xa cantar e l s j o v e s , aquests 
h a n d ' e s c o l t a r - l o m e n t r e s 
es t i gu in a m b e l l a la gàb i a , a i x í 
aprenen totes l es " n o t e s " d e l 
mest re . 
A part ir d e l m é s d ' o c t u b r e e l s 
canar i s j o v e s e s g u a r d e n e n 
g à b i e s p e t i t e s , i n d i v i d u a l s . 
Aques t e s g à b i e s , no rma lmen t d e 
4 e n 4, se c o l · l o q u e n en una 
e s p è c i e d ' e s t o i g s o ma le tes d e 
fusta, a l ' i n t e r i o r de l s qua ls e l s 
canar is quedan g radua lmen t en 
una e s p è c i e d e p e n u m b r a la 
m a j o r par t d e l d i a , s e m p r e 
esco l tant e l mes t re e l eg i t . A i x í 
estan fins que arr iba e l d ia de l 
c oncurs . É s la part m é s dura d e 
l ' ap r enen ta t g e de l canar i . 
U n a v e g a d a passat e l concurs 
aquests canar is po t arr ibar a 
v iu r e uns 10 o 12 anys . Jo e m 
guard e l s m i l l o r s pe rquè fac in 
d e mes t res d e l s j o v e s , la resta i 
l es f e m e l l e s q u e e m sobr in les 
v e n c o r ega l . 
B . - L a t e va a f i c i ó és m é s b é 
rara a A r t à , aquí quas i tots e l s 
c r i adors d e canar is h o fan pe l s 
c oncursos d e c o l o r i postura. 
D ' o n et v e aquesta curo l l a? 
R C - Jo s o m d ' O r i a , un p o b l e 
d e la p r o v í n c i a d ' A l m e r i a i a 
A n d a l u s i a , i t a m b é a M ú r c i a o n 
v a i g estudiar mag is te r i , ' hi ha 
m o l t a a f i c i ó als o c e l l s d e cant , al 
contrar i q u e aqu í . L ' a f i c i ó j a la 
v a i g dur quan v a i g v en i r a M a -
l l o r ca fa 14 anys . 
B . - I e l s d e c o l o r i postura? 
R C - A la Soc i e ta t , en e l bar 
C a n T o n i , e ls d i v endres ens v e i m 
i a l l í h i ha pe r sones que d ' a i x ò 
són m é s expe r t e s q u e j o . 
B . - A altres pe rsones q u e 
t a m b é es d iuen o rn i t ò l e g s a i x ò 
d e tenir aus e n g a b i a d e s no e l s 
ag rada g e n s ni mica . . . 
R C - G r à c i e s a la h i b r i da c i ó 
d e l canar i a m b e spèc i e s s i l v e s -
tres la canar icul tura d e c o l o r ha 
progressat m o l t en e l s darrers 
anys . L ' i m p o r t a n t és q u e tot 
aque l l q u e t engu i un o c e l l e n 
capt iv i ta t ha d ' a p r e n d r e a c u i -
d a r - l o i a a l i m e n t a r - l o 
c o r r e c t amen t j a q u e e l c a n v i 
d ' a l i m e n t a c i ó , sobre to t en e l s 
q u e passen d ' u n estat s i l v es t re a 
la capt iv i ta t , és no tab l e i e l s 
o c e l l s s o f r e i x e n m a l a l t i e s 
d i g e s t i v e s i p o d e n mor i r . 
B . - D o n e n mo l t a f e ina e l s 
canar is? ( L a pregunta és o b l i g a -
da encara q u e Ca ta l ina L l i t e ras , 
la s e va dona , j a ens ha d i t q u e 
des d e l e s 7 d e l mat í j a està en 
dansa per dona r - l o s men jar i 
netejar l es gàv i e s . . . " S e m p r e és 
a dal t , a m b e l s o c e l l s , o a m b e l s 
c a n s " ins is te ix na Cata l ina , q u e 
ens c o n f i r m a q u e t a m b é t enen 
m o i x o s i p e i x o s . . . 
R C - E l s o c e l l s necess i t en 
sobre to t seguretat i r egu lar i ta t 
als horar i s , sobre to t a l ' è p o c a d e 
cr ia . H a n de tenir e l men ja r a 
l ' h o r a i sobre to t mo l t a neteja. A 
les tardes d e 4 a 5 t a m b é e l s 
d e d i c una altra hora. P e r j o no és 
una fe ina , p e r q u è h o f a i g m o l t a 
gust . E n total t enc 2 0 pare l l es d e 
canaris i altres 10 de cardenal i tos 
i h íbr ids i ca l a t endre ' l s . A m é s , 
c a d a s c ú c e r c a m a n e r e s d e 
mi l l o rar e l cant de ls seus canar is , 
j o per e x e m p l e est ic intentant 
q u e e l s meus ap rengu in a l gunes 
notes de l cant de l s r o s s i n y o l . 
A q u e s t o c e l l n o es po t tenir e n 
cap t i v i t a t , a A r t à so l arr ibar 
s e gons he obse r va t en la s e g o n a 
q u i n z e n a d ' a b r i l . J o t e n c 
l oca l i t za ts un pare l l d e l l o c s o n 
s e ' l s sent cantar i m e n 'h i d u c 
e l s m e u s cana r i s p e r q u è e l s 
sent in i n ' ap r engu in , encara q u e 
la m e v a d o n a e m d iu q u e m e ' n 
v a i g d e l c ap . 
D u e s p à g i n e s són p o c espa i 
per r esumi r quas i 4 ho res d e 
xer rada i h e m acordat a m b R a -
fae l q u e e n succes ius n ú m e r o s 
d e B e l l p u i g ens par larà d e la 
s e v a a f i c i ó , e l s h í b r i d s , 
ca rdena l i t os , s i lvestres . . . 
coLlaboració 22 febrer 1992 
El senyor de la fosca dins les tenebres de la por. (I) 
É s m o l t , p e r ò m o l t r i a l l e r . N e r v i ó s , p l e d e 
salut, m e n u d o i , e i x e r i t , d e s l l o r i g a t c o m una 
g e n e t a p a n x a b u i d a , p o c a - s o n , b l a n c 
d ' e spe r i t , d e s l l e g a n y a t , ul ls espo lsa ts , atent, 
f à c i l c o n v e r s a d o r , e s p e r n e t e g a t , f o r m a l , 
d i t x ó s i m é s b o n a n d o q u e un pa d e x e i x a . 
P r e v e r e d e l a l l iber ta t , f e l i ç c o m l ' a i g u a 
b a l l a r i n a q u a n t r o b a e l p a r a n y o b e r t . 
A n a l f a b e t , p e r ò despe r t c o m la f a m de juna . 
S e n z i l l , h u m i l i p r op i e t a r i d e l t resor m é s 
preuat i g a i r e b é i nasso l i b l e pe l c o m ú d e la 
g e n t : l a pe rpè tua t enença d ' u n a capse ta 
c e r v e l l e r a es t ibada d e bonda t , d ins la qua l 
l es a r a n y e s d e l s ma l s fasts m a i n o hi han 
p o g u t t robar una r e t x i l l e r a o n t e i x i r -h i ni 
una so l a t e rany ina d e ma l e sa . 
P r o f e s s a d e v o c i ó a l ' am i s t a t i p o s a e l s 
c i n c sent i ts a e m p r a r l es d u e s m a n s s e g o n s 
q u a n i c o m e s presenta l ' o c a s i ó d e fer b é . 
A b a n s pe r o b l i g a c i ó i d e sp r é s per d e v o c i ó 
i m p e r i o s a p o t o i à l a c on t rada aspra l d e l 
V e r g e r i A u b a r c a , b a t e n t c o m e l l a r s i 
t u r o n a d e s j u s t u n a c a b r a a s p r i v a 
m u n t a n y e n c a . C o m un e m b o j i t t r o m p i t x o l , 
ha d o n a t m é s v o l t e s q u e un carre te t d e 
batre , batent càrr i tx i a r g e l a gues al l l a rg i a m p l e dels 
freus i c o d o l a r s inaccess ib l es d e l T r i q u e t des M o r o . En 
un e s f o r ç e n c o m i a b l e per sa l var la v i d a d e l s republ icans 
d e l 36 , h a g u é d ' e x p o s a r la seva . 
D e r ebo t ap r engué dues c o s e s q u e so ls la necessitat 
suprema d e l s ob rev iu re p o t ensenya r : T e n i r la l l engua 
d ins e l p a n y d e les barres i e l m i m e t i s m e de l p regadéu . 
L a subt i lesa d ' a m b d ó s c o n c e p t e s l ' e s c a p o l i r e n de la 
mor t . A e l l i als q u e , pe r i d e o l o g i a po l í t i ca , hagueeren 
d e có r re r l e s t o m b e s d e l ' e x i s t è n c i a per d ins e l s fondals 
d e la incertesa. 
D o t a t d ' u n c o r tan i n c r e ï b l emen t g ran , m a i n ingú no 
pod rà d i r q u e d e b o c a de l nostre h o m e h a g i sortit un no. 
D e j o v e f e i a anar d e cu l fins i tot un f e n y a d o r . A r a , ni 
p o c ni g e n s l i impor ta l ' eda t , t a m m a t e i x , i d e s d e j a fa 
es tona, f eu barr ina carna l a m b D é u ; - " S i hi ha ce l , j o 
seré es por te r pres ident i qu i n o d u g u i es papers nets, 
b e n segur q u e no entrarà, s igui q u i sia. I n o faré c o m 
Sant P e r e , q u e a m b sos cape l l ans i s enyo ro t s fa e ls ulls 
g r o s s o s . Q u i l ' h a g i f e ta pe r ac í b a i x , n o repet irà 
s ' e n d e m e s a per a l là da l t , b o n s e s t am pe r f e r parts i 
quarts , p e r q u è d ' una c o c a c o m m é s par t ions ne fan, 
arr iba i v e a un punt q u e es darrer s 'ha d e c o n f o r m a r 
a m b sa l launa, i aquesta t ' a ssegur q u e e n fa p o c a de 
p a r e t ! " . 
E x p l i q u e m l ' in t ro i t . E l p r ope r 26 d ' A b r i l es c o m p l i r a n 
e ls noranta anys d e la na i xo r d e l ' a m o en Jaume Sancho 
R o s s e l l ó , Barraca . A q u e l l a data d e 1902 , al l l a rg de l 
t emps seria p r emon i t ò r i a perquè . . . 
- S í , pe t i tó , j o v a i g n é i x e r en es C a l v a r i d e s C o n v e n t 
aferrat a m b C a s C a m i n e r Pau . T u ara g i r a sa truita i 
v o r à s q u e des d e l l a v o r e s , i tret d e l o darrer , sa m e v a 
v i d a ha estat un ca l va r i m a s c l e . Duran t es m o v i m e n t , 
v a i g anar d e r e d o l o n s , d e c o r b e u , d e g r a p e s , d e capo l l , 
a la torta, d ' a c o t a d e s i f en t d e carapunat p e r d ins es 
r a m e l · l o s d e s V e r g e r i A u b a r c a . T e d i c q u e les he 
passades b e n neg res , inc lús quan es so l f e i a cantar ses 
c i g a l e s i c o p a v a ses a les a ses m o s q u e s v i r one r e s . P e r ò , 
ni so l ni so l es , j o s e m p r e d e i a q u e qu i v o l v è n c e r , v enç , 
i q u e un h o m o quan du una bena d ins e s c a p n o hi ha déu 
q u e l ' a tur i . Esco l t a : V e i g q u e escr ius sense aturai. I d ò 
f assem un tracto ; pa r l a r em d e sa m e v a f am í l i a a l o 
darrer , p e rquè a tots es m e u s l es tenc per c o s a sagrada. 
A r a , d e m a n a l o q u e t rob is . 
- V o s canv i a r í eu a m b qua l cú? 
- N i a m b ses cuca l es p o s a d e s fas es c a n v i a m b e l re i . 
Q u è v o l s m e d i r tu ara? O n o saps sa m e v a qu ina és? T o t 
Z O N A RESIDENCIAL BETLEM 
V E N D O : S u p e r m e r c a d o e q u i p a d o , v a r i o s locales comerc ia l e s y v i v i e n d a 
s o b r e s o l a r d e 1.350 m 2 . 
T O D O O P O R S E P A R A D O 
P R E C I O S E G Ú N C O N D I C I O N E S 
T e l é f o n o 54 79 28 H o r a r i o d e c o m e r c i o 
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d ' u n a l i a m o l l : " J o s o m r i c d e g e r m a n s , i d e r o b a una 
mudada , i d ' h i s enda e s c a m p a d a , a S o n Cur t hi t enc nou 
p a m s " . Q u è t robes? H i ha r i quesa m é s g r o s sa? E n 
necess i tes d 'a l t r es? A u , g e s : " P e r e n d e n g a p e r e n d e n g a , 
no saps es blat a quant v a ? S i tens puputs a sa f e ina , 
quant tens ta lent n o tens p a " . Ja h o de ia m o n pare t ! 
" F a m , pesta, guer ra i sa f e ina ca r r e gada , fan una pe r sona 
hon rada " . E n aquesta l l i ç ó la sé d e m e m ò r i a , i la c o s a v e 
d e l luny pe rquè j o a sis anys , j a f e i a es bad iu damunt es 
sa fare ig d e Sa D u a i a d ' A b a i x , i n o v e g e n t m é s rates q u e 
bous i cabres . D ' e s t i u pa r e i x i a un g i tane t i d ' h i v e r n n o 
anava m é s tapat q u e Sant C r i s t ò f o l nan. Se s a v a r q u e s 
m ' e n g r u n a v e n es t u r m e l l s i c a d a v e s p r e m u m a r e 
m ' e s m o l a v a es ca l l s d e s peus a m b una ped ra tosca . 
A q u e l l e s penúr i es , m é s endavan t m e ser ien d e m o l t a 
usança, p e rquè aque l l d ia d e Jul io l d e l trenta-sis q u e m e 
v a i g topar a m b 18 r epub l i cans artanencs q u e f ug i en des 
p o b l e per sa lvar sa pe l l , si n o f os estat pes m e u mar ina t g e 
d ' enre ra , j a m e diràs c o m punye t e s n ' hague ra surtit a m b 
sos m a l d e caps d ' a m a g a r - l o s . . . 
La carretera de Sant Salvador. (III) 
L a durada d e les obres d e la 
n o v a carre tera d e Sant S a l v a -
d o r , v a ser d e 3 2 s e t m a n e s 
c omp tan t des d e l ' ab r i l d e 1935 
fins al 16 d e g e n e r d e 1936 en 
què mestre L l o r e n ç M e s t r e M o l l , 
Pu i g , o e n J a u m e Juan A l z i n a , 
Q u e c , i e n T ò f o l V i v e s T o r r e n s , 
P i l è , f ina l i t za ren 1'escaleta q u e 
d ó n a a c c é s a l s v o l t a n t s d e 
l ' O r a t o r i , jus t a m à esquerra d e l 
pont fe t a la murada . 
E l p r e u t o t a l p a g a t p e r 
l ' A j u n t a m e n t a mes t r e Sebas t ià 
M a s s a n e t P a s t o r , B a r r a c a , 
encar rega t d e l s j o rna l e r s , pujà a 
10 .496 '30 pessetes repart ides en 
2 .394 j o rna l s , entre p i capedre rs , 
carreters i t r eba l l adors e n g e n e -
ral . E l s preus o s c i l · l a v e n ent re 
les 4 ' 5 0 pesse tes d iàr i es d e l s 
o f i c i a l s , l e s tres pesse tes d e l s 
c o n s i d e r a t s o b r e r s , l e s d u e s 
pesse tes d e l s m é s j o v e s ( a l guns 
c o m e n B i e l Gus t í i e n T o n i 
V a l l s , p o s e m pe r cas , a ix í a i x í la 
s eva so ldada g a i r e b é ar r ibava a 
set r e a l s ) , i l es d e u , i a v e g a d e s 
d o t z e , pesse tes de l s carreters , 
c o m e r e n l ' a m o e n M i q u e l 
S e r v e r a Sureda , l ' a m o e n Joan 
Pas to r G i n a r d , l ' a m o e n T ò f o l 
V i v e s , l ' a m o e n S a l v a d o r 
S e r v e r a V i c e n s , e tc . 
P e r ò e l p r i m e r l l iu rament q u e 
H F 
E l Bat le P e r e G i l 
t r obam data d e l 31 d e d e s e m b r e 
d e 1934 i f ou paga t a l ' a m o en 
V i c e n ç M a r i a M a s s a n e t , q u e 
p o d à e l s arbres d e la C o s t a i 
c ob ra r un total d e 15 pesse tes 
co r r esponen ts a tres d ie tes . 
L a pedra d e l es v o r e t e s de l s 
esca lons de l ' esp lanada fou d ui ta 
d e S 'He r e t a t . 
P e l q u e fa al m a ç ó n o h o t en im 
prou c lar , p e r q u è n o m é s h e m 
t r o b a t d o s r e b u t s a d i e n t s ; 
" S e t m a n a d e l 9 a l 15 d e 
D e s e m b r e de 1935. Pagat a Ra f e l 
P i r i s Fe r r e r , 1 7 1 ' 5 0 pts . per 
m a ç o n a r 98 m 3 a 1'75 pts. i 
9 6 ' 2 5 p t s . a M i q u e l L l i n à s 
D a l m a u per m a ç o n a r 55 m 3 d e 
ped re a 1 ' 7 5 p t s . " " S e t m a n a d e l 
7 al 2 2 d e D e s e m b r e . P a g a t a 
F rancesc V i c e n ç G a y à , 7 0 pts 
per 4 0 m 3 a 1 ' 7 5 pts. i t a m b é 
p a g a d e s 8 7 ' 5 0 p t s . a T o n i 
F e m e n i a s G e l a b e r t per m a ç o n a r 
50 m 3 a 1 ' 7 5 pts. ( M a ç o n a r és 
ap l i car e l m a ç ó , o m a ç a pet i ta , 
en aquest cas a la pedra , per f e r -
ne d e m é s pet i tes . M a ç ó t a m b é 
p o t d e s i g n a r e l p r o d u c t e 
a c o n s e g u i t m a ç o n a n t . D e 
l ' o p e r a c i ó t ambé s e ' n po t d i r 
m a t x u c a r , i m a t x u c a t d e l 
p r o d u c t e , to t i q u e a q u e s t a 
paraula s igu i un cas t e l l an i sme 
q u e f i g u r a a l s d i c c i o n a r i s ) . 
A q u e s t a precar ie ta t ens fa p e n -
sar e n e l P o l e t s , en Joan G u i t z o , 
m e s t r e J a u m e C o n f i t , e t c . , 
c a p d a v a n t e r s m a ç o n a d o r s 
d ' è p o c a j a q u e p e r 
pro fess iona l i ta t h a v i e n d e part i -
c ipar -h i . 
Quan t al cap i ta l d e p r o v e ï d o r s , 
m a n q u e n dades i r e m e s e s d e 
c a l ç i d e c i m e n t , a i x í c o m t a m b é 
n o h e m p o g u t e s c o r c o l l a r e l 
submin is t re d e g rava . D e to tes 
mane r e s , v e i m tres par t ides d e 
c a l ç a f a v o r d e l ' a m o en T o n i 
V i v e s N e b o t , T i t , a m b un 
muntant d e 183 quintars a 1 ' 7 5 
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S e b a s t i à M a s s a n e t 
pts . e l qu in tar . S i la l ò g i c a T é 
sent i t , 1' a m o e n F r a n c e s c T o r r e s 
d e S o n C o l l , q u a l q u e r e m e s a 
haur ia submin is t ra t , p e r q u è e l l , 
e n p a r t , p r o v e í l e s r e c e n t s 
a c a b a d e s e s c o l e s púb l i ques . 
T o r n a n t al c i m e n t m a l l o r q u í , 
l ' h o m e q u e ens p o d r i a t reure d e 
dub t e s , p e r d e s g r à c i a n o està 
en t r e nosa l t r es ; ens r e f e r i m a 
l ' a m o e n T o n i Joan , P i s t o l a . E n 
un ca s s e m b l a n t es t r oben l ' a m o 
en R a m o n Fe r r e r , T o r o , i l ' a m o 
en Sebas t i à M a s c a r ó , V a l e n t . 
A r a b é : tal v o l t a la g r a v a f o s 
ex t r e ta d e p r i m e r a m à tant c o m 
a n a v e n f en t e l d e s m u n t d e la 
carre tera . 
L ' ú n i c a c c i d en t l abo ra l e l v a 
pat i r e n M i q u e l P a y e r a s Es t e va , 
q u e causà b a i x a e l 4 d e Ju l i o l a 
cau s a d ' u na contus i ó a un g e no l i . 
E n M i q u e l c o b r à 4 3 ' 6 8 pts . 
durant la c o n v a l e s c è n c i a . 
P e r n o a l la rgar , o m e t e m a p o s -
ta l a c o n s t r u c c i ó d e l s m u r s 
actuals d e l c a m í d e s 'E rmi ta , 
c o m t a m b é l ' e x p r o p i a c i ó d e les 
finques con f rontants . 
A m b una fitorada d e f a l c ó 
d e s g l o s a m e l s c o m e r ç o s q u e 
pa r t i c i pa r en e n e l nou c a m í : 
G u i l l e m Fer ragut O r p í , d e Sa 
D r o g u e r i a , 16 pts pe r tatxes , 
filferro, i p intura. R a f e l S a n c h o 
Sureda d e C a ' n C o l l , 2 9 1 ' 4 5 
pts . p e r m a t e r i a l d ' e x p l o s i ó . 
M i q u e l M e s t r e , M o l ó , 4 1 ' 85 per 
utensi l is d ' espar te r ía . 
L e s p a r a u l e s d e l r e g i d o r 
N i c o l a u P o n s , X i n a , serv i ran per 
posa r la m o n j o i a final al b reu 
r e s u m d e l n o u c a m í : " S e n y o r s 
d e l c o n s i s t o r i : P e r e x p r e s s a 
d e c i s i ó d e les b r i g a d e s q u e han 
fet f e i na a Sant S a l v a d o r , v o l e m 
perpetuar la m e m ò r i a d e 1' art í fex 
d e l ' o b r a ; e l nostre bat l e D o n 
P e r e G i l S e r v e r a , c o l · l o c an t una 
" l à p i d a " a l ' en t rada de l r ec in te 
en a g r a ï m e n t a la tasca duita a 
t e r m e pe r l ' a l c a l d i a i a l ' i n t e r ès 
demos t ra t e n procurar trebal l a 
l a c l a s s e n e c e s s i t a d a i a i x í 
m i n v a r la cr is i q u e per tot arreu 
és c o s a pa t en t " . 
M e s t r e P e r e G i l , contes tà q u e 
e l l h o ha fe t p e l b é d e l p o b l e i 
q u e é s t o t a l m e n t c o n t r a r i a 
a q u e s t e s m a n i f e s t a c i o n s . 
A g r a e i x la de f e r ènc i a d ' e n X i n a , 
p e r ò a pesar d e la s e va o p o s i c i ó , 
s ' a co rdà posar la p laca " p e r c o n -
A n t o n i P a r i e t t i , a l 47 
s iderar - la d e g r an jus t í c i a " . 
E l q u e m e s t r e P e r e G i l 
i g n o r a v a era q u e a l ' a n y 1992, 
ni se rv in t - se d ' u n a esca la no la 
p o d r i e n l l e g i r . H e m hagut de 
mes t e r D é u i a juda per d iscern i r 
q u è d iu , p e r ò v e t - h o aqu í : A L -
C A L D I A D E / D . P . G I L 
S U R E D A / A Ñ O 1935 , a ix í , en 
tres r e t x e s . 
A r a q u e h i p e n s a m : a l ' a n y 
1935 l ' A j u n t a m e n t adqu i r í a la 
" F u n d i c i ó n M a l l o r q u i n a " d e 
P a l m a , un c i l i nd re d e f e r ro d o l ç 
d ' l x 0 ' 6 0 me t r e s . E l preu fou 
2 . 1 4 0 p t s . i e l s t i r a n y s 
d ' e n g a n x a m e n t cos ta ren 6 ' 5 0 
pts. c o m p r a t s a C a s M o l ó . A i x í 
q u e b o n a nit al rut lo d e pedra. 
T r ò p o l R e c a n y 
Clínic Art* 
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CONSULTORI MÈDIC 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 - Artà 
AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRIVATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
G INECOLOGIA 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Cada dimecres servei de 
PEDIATRIA 
a càrrec dels Drs. MARCO LLITERES 
(hores convingudes) 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodar bo 
A A A A Ahaha A A A A Ahaha A A A A A! (i II) 
AAAAAhahaAAAAAhahaAAAAA! 
Aquell era el crit de moda a les 
pantalles del cinema de tot el món; el 
crit del rei de la selva, en Tarzan. No 
podia explicar-me aquell miracle. 
No creia que fos producte de la meva 
desesperació ja que na Gladys 
(l'starlett que m'acompanyava al 
safari) deia que també l'havia sentit, 
i en Bogo (el vell indígena que 
parlava aquell estrany idioma) havia 
pegat un bot en sentir-lo. Però, com 
s'explicava un crit com aquell tan 
lluny com érem d'un cinema? o en 
Tarzan existia de veres o els 
indígenes d'una tribu de caníbals 
keniates s'havien comprat una 
màquina de fer cine. Agafant na 
Gladys per un braç vaig partir cap on 
pensava que hi havia l 'origen 
d'aquell crit. 
-Muca suca ponga Bogo! Bimbo 
baba bobo! 
El berul d'en Bogo s'havia quedat 
vora el jeep i cridava emprenyat. 
Vaig recordar una paraula de les 
pel·lícules d'en Tarzan i la vaig 
emprar. 
-Engaua, Bogo! Engaua, vatua 
d'ell! 
En sentir allò en Bogo va partir 
escapat darrere nosaltres. Quan 
haguérem fet uns tres-cents metres 
vam descobrir la meravella: tot un 
estudi instal·lat ben al mig de la 
selva. Filmaven una pel·lícula d'en 
Tarzan! Després d'explicar a aque-
lla gent el que ens havia passat vaig 
demanar pel meu amic Johnny 
Weissmuller i ens van acompanyar 
fins a la seva roulotte. D'aquell 
vehicle va sortir en Johnny, vestit 
amb un smoking! 
-Sírip, amic meu! Quina sorpresa! 
Com diantres...? 
En Johnny em va fer una abraçada 
que quasi em deixà sense respiració. 
Fetes les presentacions, en Johnny 
ens va proposar anar a fer una volta 
per xerrar una estona. Vaig accedir 
tot d'una, per què havia de tenir por 
de passejar-me pel bell mig de la 
selva amb el mateix Tarzan? Na 
Gladys i en Bogo, que no es separava 
de mi després del que li havia dit, ens 
van acompanyar. Passada una 
estona, en què s'asserenaren els 
ànims, vaig voler abeurar la meva 
sedegosa curiositat. 
-Johnny, em permets una pregun-
ta? 
-A tu? Les que vulguis, Sírip. 
-Què fas vestit amb un smoking 
enmig de la selva? 
En Johnny rebé la pregunta amb 
un somriure de comprensió i 
m'explicà que estava fart d'anar tot 
el dia en pilotes per filmar pel • lícules. 
Quan tenia una estona de descans li 
agradava vestir ben elegant per com-
pensar totes les hores que passava 
tal i com Déu el va dur al món. 
Acabava d'explicar-m'ho quan 
d'una branca d'aquells frondosos 
arbres es despenjà una serp d'una 
llargària desmesurada. 
Era la serp més grossa que havia 
vist en la meva vida, de fet era la 
primera serp que veia en la meva 
vida, però puc jurar que era grossa, 
tan grossa i verda com pogueu ima-
ginar. En Johnny Weissmuller, en 
Bogo i jo vam quedar aturats com 
estàtues de sal. Na Gladys va ser la 




estava tan espantat com pugui estar-
hi un home. 
-No, Sírip, és una serp- va 
respondre en Johnny. 
-Boo bamba bibaboluba, 
bibaboluba, bibabolubaaa!!!- ja 
podeu imaginar qui deia això. 
En Bogo pareixia cantar un rock, 
na Gladys no s'aturava de xisclar i 
en Johnny no s'immutava per res. 
-Fes qualque cosa, Johnny! Mata-
la!- vaig dir-li. 
-Em sap molt de greu, però això és 
una feina del doble. Amés, em tacaria 
l 'smòking. Aquelles no eree, 
evidentment, les paraules d'en 
Tarzan. 
La serp cada vegada era més a 
prop. Ja em veia davall terra quan 
vaig recordar que de la meva cintura 
penjava una pistola: la vaig treure i, 
amb les mans tremoloses i els ulls 
mig clucs, vaig començar a disparar 
fins que no quedaren bales. En obrir 
els ulls, a Déu gràcies, vaig veure la 
serp amb el cap capolat per més d'un 
tret. 
-Johnny, t'imaginava més valent! -
em feia mal parlar-li així, al Rei de la 
Selva, però... -Venga, hem de tornar 
al campament! 
-Sí, anem!- En Johnny hq va dir 
com si esperas que qualcú fes la 
primera passa. 
-Johnny, per què dius "anem" i no 
et mous?- vaig demanar-li amb un 
"ai" a la veu. 
-Perquè no sé on som, estic ben 
perdut- L'ai s'havia materialitzat en 
aquella resposta, A I ! 
-Ja no triomfaré, moriré a la selva 
sense haver conegut la fama... - com 
podia Gladys pensar en la fama en 
aquells moments? 
-Merda, Johnny, meerda! Bogo, 
engaua campament, engaua...- vaig 
tornar provar la parauleta miraculosa. 
-Sírip, és inútil, això d'"engaua" 
no vol dir res: és una paraula inven-
tada pels guionistes de les meves 
pel·lícules. A més, és diu "angaua", 
i no "engaua". 
Ja començava a fer fosca i les co-
ses no podien anar més malament. 
-Grrrrrrrr! Grrrrrrrr! Grrrrrrrr! 
M'equivocava: un lleó tan gros 
com el de la Metro va aparèixer 
davant nostre com per encanteri. 
-Iiiiiiiiiiiiigggghhhh!!! 
-Bogo bamba bibaboluba, 
bibaboluba...!!! 
Ja hi tornàvem a ser, i en Johnny 
sense fer res. Me'n vaig fotre 
d'apel·lar al seu valor perquè ja sa-
bia que aquest només existia a les 
pel·lícules. La pistola no tenia més 
bales i no teníem cap més arma. Ve't 
aquí, però, que en Bongo m'allarga 
un punyal que fins llavors havia 
amagat. El vaig agafar i acte seguit 
el lleó començà a córrer cap a 
nosaltres. Emulant, paradoxalment, 
Tarzan, jo vaig fer el mateix. 
Vaig despertar a l'hospital de 
Nairobi ple de ferides per tot el cos 
i amb na Gladys i en Johnny al meu 
costat. Ells van ser els que 
m'explicaren que havia matat el lleó. 
Lluny de trencar-se després 
d'aquell episodi, la meva amistat 
amb en Johnny es va fer més forta 
que mai. El meu agraïment per haver-
li salvat la vida em va fer comprendre 
l'error que havia comès: havia 
confós el mite amb la persona, en 
Tarzan amb en Johnny, Hollywood 
amb la realitat. 
Per cert, després d'aquella aventu-
ra, motivada, com recordareu, per 
uns pits extraordinaris, vaig obtenir 
la meva recompensa: vaig descobrir 
que si 1* aire era el que farcia el cap de 
na Gladys, els seus sostenidors 
estaven igualment farcits, atapeïts, 
de cotó, muntanyes de cotó. En 
veure-ho vaig esclatar a riure i ella 
va desaparèixer enfurismada. 
Després d'explicar-vos la meva 
experiència amb Johnny Weismuller 
i Gladys Wesley, us ho puc assegurar, 
no és or tot el que llueix, no, ni tots 
els pits són orenga. 
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11 de febrer: plenari d'unanimitats 
La U.I.B. vol la utilització conjunta de la finca i les cases de Betlem 
Julen Adrián.- Set punts que es 
v a r e n r e s o l d r e p r e s t e t . 
« Independents » i «Convergènc ia 
B a l e a r » p r e s e n t a r e n c inc 
propostes que foren aprovades 
per unanimitat , i que passa ni a 
detallar. 
Conven i a m b l ' I B A S A N per 
construir la d e p u r a d o r a de la 
Co lònia . 
El batle explicà que amb aquest 
conveni l ' IBASAN construiria la 
depuradora, i la mantendría, i 
l'Ajuntament hi duriatotes les aigües 
residuals de la zona. A una pregunta 
sobre la ubicació, va contestar que la 
finca seria, segurament, a mitjan 
camí entre la Colònia i S'Estanyol. 
Inclusió del municipi en el P la 
de mi l lorament de façanes de 
1992. 
El batle explicà que amb el conveni 
el Govern Balear, l'Ajuntament i els 
beneficiaris de les subvencions 
aportarien cada un d'ells un terç del 
cost de les façanes seleccionades. 
La subvenció que es sol·licitarà serà 
d'un milió de pts. ja que demanar 
més podria ser contraproduent per 
l'escassa quantitat de fons de què 
disposa. 
Preaco rd a m b l 'Universitat de 
les Illes Ba lears per la utilització 
conjunta de la finca i les cases de 
Betlem. 
Aquestes cases i els terrenys situats 
entre la carretera de Betlem i els 
límits de la finca cap a la muntanya 
han de ser cedits, al municipi per 
l 'empresa promotora de 
l'urbanització prevista a la zona de 
Es Canons quan s'entregui la prime-
ra fase de la urbanització. "És una 
zona molt apta per a instal·lacions 
d'esplai i ja quan sol·licitàrem la 
cessió ho vàrem fer pensant en 
demanar la col·laboració d'altres 
institucions, perquè és una inversió 
massa grossa pel municipi", explicà 
el Batle. Pastor informà al plenari 
que a rel de la firma del conveni de 
col·laboració amb la Universitat, el 
Rector els va comunicar que la UIB 
tenia intenció de fer unes 
instal·lacions fora del Campus on es 
combinassin activitats didàcticaques 
amb altres d'esplai o d'acollida de 
convidats, cursos d'estiu, etc. Els 
-terrenys els varen semblar molt 
interessats i han fet gestions a Ma-
drid. 
El Ministeri ha respost molt 
positivament i el preacord, "una 
declaració d' intencions", en paraules 
del batle, té la funció d'accelerar les 
gestions que s'estan realitzant tant 
per avançar la cessió dels terrenys 
per part de la promotora (que per 
motius obvis també està interessada 
en la Universitat com a veïna), com 
per posar en marxa el projecte, 
demanar financiació al MEC etc. 
El preacord, en resum, preveu que 
l'Ajuntament cedirà els terrenys 
quan es realitzi la cessió, i la UIB 
realitzarà les inversions necessàries 
per construir i mantenir els 
equipaments, que tendrien una 
utilització i gestió conjunta que més 
endavant s'haurà de definir. 
Silva, portaveu socialista, valorà 
molt positivament les relacions amb 
la UIB i el projecte, posant l'accent 
en la necessitat d'agilitar la cessió 
dels terrenys i les negociacions amb 
la promotora. 
Toni Llaneras de CB insistí que és 
un projecte d'alt interès i enverga-
dura i que cal firmar el preacord 
perquè la UIB pugui consignar 
partides per començar el projecte. 
"No serà una petita residència com 
la d'Ets Olors", digué, i assegurà 
que la propietat està d'acord i que si 
no s'ha realitzat ja la cessió ha estat 
perquè la persona que havia de fir-
mar ha estat hospitalitzada. 
Plec de condicions que regirà 
l 'explotació del polisportiu de 
N a Ca rago l . 
El batle exposà que l'equip de 
govern pretén canviar l'explotació 
del bar a canvi del manteniment diari 
de les instal·lacions del polisportiu. 
És a dir, que l'Ajuntament demana 
molt poc doblers als llogaters, 15.000 
ptes, però els exigeix el 
manteniment, neteja, vigilància i 
control de les instal·lacions, 
obligacions que vénen molt 
detallades al plec de condicions que 
també inclou un aval d'un milió de 
pts. L 'Ajuntament valorarà 
l'experiència dels sol·licitants en 
hostelería i gestió de polisportius. 
Sol·licitud d'inclusió de la pis-
ta polisportiva de la Colònia dins 
el P la d 'Equ ipaments Esportius 
de 1992. 
El colonier Llaneras demanà el 
suport de tots i en especial als 
regidors del PP. Sureda respongué 
oferint la seva col·laboració. 
El punt darrer, de precs i pregun-
tes, va estar tan animat com de 
costum. El PSOE en presentà una i 
set el PP. 
Els socialistes demanaren perquè 
ja no van els municipals a Costa i 
Llobera a les hores d' entrada i sortida 
d'escola. Mentre que la curiositat 
del grup Popular es dirigí aquesta 
vegada sobre els honoraris 
d'arquitecte, aparellador municipal 
i una funcionària, l'edat del cotxe 
fúnebre i el tipus de manteniment 
dels enllumenats de Sant Salvador. 
Les necessitats d'espai ens 
impedeixen tractar-ho amb detall. 
Joan Sureda intentà amb 
insistència aconseguir un 
pronunciament de la regidora de 
Sanitat sobre el recent judici fallat 
en contra del Dr. León a denúncia 
del Sr. Cattaneo, però Francesca Piris 
es negà a valorar la resolució judi-
cial i repetí vàries vegades que 
l'Ajuntament no té competències 
sobre el personal de l ' INSALUD. 
Per la mateixa raó també refusà do-
nar cap normativa sobre els deures i 
drets del personal i usuaris del PAC. 
El Batle hi entrà dient que es pensa 
incloure en la guia de serveis del 
municipi la informació dels horaris 
i serveis del PAC. 
POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . Fe r rocar r i l , 33 - A r t à 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
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Unanimitat a l'Ajuntament respecte als 
temes que afecten la Colònia 
A n d r e u Genovar t 
Enguany no s'asfal-
tarà la carretera de 
la Colònia 
Es tava p r ev i s t q u e la carre tera 
v e ï n a l d e l s A b e u r a d o r s q u e 
une i x la C o l ò n i a a m b la c o m a r -
c a l 7 1 2 r e b é s u n a c a p a 
d ' a g l o m e r a t a s f à l t i c d u r a n t 
a q u e s t a n y . S e g o n s s e m b l a 
aquesta m i l l o r a ha estat a jornada 
un any m é s pe r part d e l C I M , 
entitat a q u è pe r tany la c i t ada 
carretera. S e g o n s pa r e i x hi ha 
una d o b l e causa : la m a n c a d e 
pressupost i e l fe t q u e durant tot 
aquest any pass in pe r aquestes 
c a r r e t e r a c a m i o n s d e g r a n 
tona tge a causa d e la ins ta l · l ac ió 
d e tota la x a r x a d ' a i g ü e s . 
Queixes per les 
apagades de llum 
Els res idents a la part alta d e l 
p o b l e es q u e i x e n d e les cont ínues 
a p a g a d e s q u e p a t e i x 
l ' e n l l u m e n a t púb l i c davan t e l 
més petit acc ident m e t e o r o l ò g i c . 
D e s d e l ca r re r Sant Pau pe r 
amunt és m o l t f r eqüent q u e e l s 
ve ïna ts es t rob in sense l l u m a la 
v i a públ i ca qua l s e vo l d ia de pluja 
o v en t . 
T r e s de l s set punts d e l ' o r d r e 
d e l d ia d e l darrer p l e mun i c ipa l 
c e l ebra t e l passat d ia 11 f e i e n 
r e f e r ènc ia d i rec ta a la C o l ò n i a . 
E l s t res f o r e n a p r o v a t s p e r 
unanimi tat , i entre e l ls hi hav i a 
e l d e l p r eaco rd d e c e ss i ó de l s 
ter renys o n s 'ub iquen les cases 
d e B e t l e m , i l ' a n t i c qua r t e r 
d ' A r t i l l e r i a , a la Un ive rs i t a t d e 
l es I l l e s Ba l ea rs . A q u e s t a es farà 
cà r r e c d e l e s ins ta l · l ac i ons i 
e q u i p a m e n t i d e l s e u 
f i n a n ç a m e n t , m e n t r e q u e 
l ' A j u n t a m e n t c o n s e r v a r à l a 
p r o p i e t a t d e l s t e r r e n y s u n a 
v e g a d a s ' hag in fet tots e ls tràmits 
l e ga l s entre la c o r p o r a c i ó mun i -
c ipa l i la c o m p a n y i a que durà a 
t e rme la n o v a urbani tzac ió d ' " E s 
C a n o n s " . L a Un ive rs i t a t podr i a 
instal · lar l ' E s c o l a d 'Es t iu a les 
d ependènc i e s abans esmentades 
una v e g a d a les t engués a punt. 
T a m b é f o u a p r o v a d a l a 
p ropos ta d ' adquir i r uns terrenys 
al m a t e i x c e n t r e urbà d e la 
C o l ò n i a per a la cons t rucc i ó d e 
la p ista po l i e spo r t i v a a m b un 
pressupost de nou m i l i ons d e 
p e s s e t e s , d e l s q u a l s s e ' n 
so l · l i c i ta r i en sis al C o n s e l l Insu-
lar. E n aquesta pista s 'h i p o d r i e n 
pract icar entre altres espor ts e l 
bàsque t i e l fu tbo le t . 
E l G r u p I n d e p e n d e n t s i 
C o n v e r g è n c i a B a l e a r 
p r o p o s a r e n l ' a p r o v a c i ó d ' u n 
c o n v e n i entre l ' A j u n t a m e n t i 
l ' I B A S A N pe r tal q u e aques ta 
en t i t a t e s f a c i c à r r e c d e l a 
ins ta l · l ac ió d e la d epurado ra d e 
la C o l ò n i a . M i t j ançan t aques t 
c o n v e n i l ' A j u n t a m e n t e s 
c o m p r o m e t a condu i r totes l e s 
a i gües res iduals a la d epurado ra 
i es tab l i r una o rdenança r e p e c t e 
a la qual i ta t d e l ' a i g u a depura -
d a . E s t à p r e v i s t q u e l a 
depuradora es cons t rue i x i a la 
z o n a d e S ' E s t a n y o l i q u e l e s 
ob res c o m e n c i n e n g u a n y a f i 
que pugu in estar acabades abans 
d e l ' e s t iu de l 9 3 , q u e és la data 
p r e v i s t a p e r q u è e s p o s i e n 
f u n c i o n a m e n t t o t a l a x a r x a 
d ' a i g u a p o t a b l e i r e s i d u a l s . 
T a m b é aques ta p r o p o s t a f o u 
a p r o v a d a per unanimitat . 
C o m e r c i a l 
A < £ > 
M l ARTA: 
Carrer de Ciutat. 26 Tel. 56 21 48 
0 1 MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
• i i i i i r u p w T w c t t m 
COHDOB 
M f U £ Empacadoras * totoempacadoras 
y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tiero y Sembra 
M U D O Cubas de vado 
MONDK. Y O P S Motpsferns 
cnmm ftMrindons 
C M N M O Barras de Corte 
jUSCtfcSA t a a o t q u K 
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JERONI G INARD I ISRAEL SÁNCHEZ 
4 ANYS EN EL CONSELL PARROQUIAL 
J e r o n i G i n a r d S u n e r i I s r a e l 
S á n c h e z d e l a E n c a r n a c i ó n han 
estat durant m é s d e qua t r e anys 
m e m b r e s d e l C o n s e l l d e l a 
P a r r ò q u i a d ' A r t à . E l l s d o s e r e n 
e l s r e p r e s e n t a n t s d e l p o b l e , 
v o ta t s e n unes e l e c c i o n s q u e es 
f e r e n a l a P a r r ò q u i a o n tots e l s 
f e l i g r e s o s v a n e l e g i r aques tes 
dues p e r s o n e s q u e ara, acabat 
un p e r í o d e e l e c t o ra l , d e i x e n e l 
seu l l o c al C o n s e l l a unes al tres 
p e r s o n e s sor t ides t a m b é d ' u n e s 
e l e c c i o n s du i t es a t e r m e fa uns 
d i e s . 
A m b e l l s h e m par la t una 
e s t ona p e r q u è ens e x p l i q u i n les 
s e v e s i m p r e s s i o n s d e l q u e ha 
s i gn i f i c a t p e r a e l l s e l fe t d ' ha v e r 
p a r t i c i p a t e n a q u e s t a t a s c a 
c o m u n i t à r i a . 
El Consel l Pastoral , una eina al 
servei de la participació 
- C o m h a n e s t a t i q u i n a 
v a l o r a c i ó e n f e i s d ' a q u e s t s 
q u a t r e a n y s ? 
P r i m e r v o l e m ag ra i r a to tes 
l e s p e r s o n e s q u e a m b e l seu v o t 
v a r e n f e r p o s s i b l e l a nos t ra 
e l e c c i ó c o m a representants de l 
p o b l e al C o n s e l l Pa r r oqu i a l . 
D e s p r é s d i r q u e e l q u e h e m 
p o g u t apor tar nosa l t res , la nostra 
o p i n i ó i punt d e v ista , i l es nostres 
m a n s a l ' h o r a d e f e r f e ina , n o és 
res e n c o m p a r a c i ó al q u e tot 
a i x ò ens ha apor ta t a nosa l t res , 
q u e h a n e s t a t m o l t e s c o s e s 
impo r t an t s : am i c s , e s t ones m o l t 
a g r a d a b l e s , c on f r on ta r punts d e 
v ista , . . . 
H e m a p r è s q u e u n a 
C o m u n i t a t q u e v o l tirar e n d e vant 
una tasca tan impor tan t c o m la 
q u e l ' E s g l é s i a fa, ha d ' e s ta r 
o r gan i t zada , i a i x ò és e l q u e 
in tentam fer totes l es persones 
q u e f o r m a m e l C o n s e l l , i q u e 
c ada un d ' aques t s m e m b r e s té 
una c o s a a dir , i l es op in i ons d e 
tots j u n t a m e n t a m b la seva tasca 
c o n f o r m e n la m à dreta d e la 
Pa r r òqu ia . 
A m é s , h e m part ic ipat en 
tots e l s actes q u e s 'han fet a la 
P a r r ò q u i a : d i a l e r . d e M a i g , 
e x c u r s i o n s , a c t e s r e l i g i o s o s , 
t r obades d e comun i ta t , e tc . D e s 
q u e e s t a m en e l C o n s e l l v i v i m 
m é s to t a l l ò q u e f e i m en la 
C o m u n i t a t i actes parroqu ia ls . 
- C r e i s q u e e l C o n s e l l 
P a r r o q u i a l t é r a ó d ' é s s e r ? ; és 
i m p o r t a n t l a s e v a t a s c a ? ; q u i n 
f u t u r t é ? 
M o l t í s s i m , tant és a ix í q u e e l 
C o n s e l l ara, c o m h e m di t abans, 
és la m à dreta d e l s p r e v e r e s ; en 
e l f u t u r e n c a r a v e i m m é s 
necessàr ia la tasca de l C o n s e l l 
pensant en l ' au t o f i nançamen t i 
tenint en c o m p t e l es escases 
v o c a c i o n s a c t u a l s , p o t s e r 
a l g u n e s d e l e s t a s q u e s q u e 
a c t u a l m e n t r e a l i t z e n e l s 
c a p e l l a n s h a u r a n d ' e s s e r 
r e s p o n s a b i l i t a t d e l C o n s e l l 
P a r r o q u i a l . N o o b l i d e m q u e 
l ' E s g l é s i a s o m tots nosa l t res , i 
no només e ls cape l lans i l ' ed i f i c i , 
i a q u e s t C o n s e l l e n s d ó n a 
l ' o p o r t u n i t a t d e p a r t i c i p a r , 
d i r i g i r i admin is t rar e l s bens i 
l es tasques par roqu ia l s . P e r tant, 
aquest serà la f o r ça d e l ' E s g l é s i a 
en e l futur. 
V o l e m a f e g i r , que encara que 
no e s t i g u e m j a en e l C o n s e l l , 
nosal tres s e g u i m i gua l en quant 
a la nostra p r e d i s p o s i c i ó : en 
q u a l s e v o l t a s c a q u e e n s 
necess i t in a n i r e m a dona r una 
mà . 
D e s d ' a q u í v o l e m donar l ' e n -
ho rabona als tres m e m b r e s que 
han estat e l e g i t s dar re rament : 
J e r o n i C a n t ó , M a g d a l e n a 
A l c o v e r i A n d r e u Se r v e r a , i e l s 
enco ra t j am a segu i r endavant , 
a i x í c o m d i r - l o s q u e ens fa tan 
f e l i ç o s e l d o n a r c o m e l r eb re , i 
que nosa l t res h e m rebut m é s de l 
que h e m donat . G r à c i e s a tots. 
• A N G L E S Classes i nd i v i dua l s i en g r u p s reduï ts 
• EGB, BUP, COU 
• A L E M A N Y 
•FRANCÉS 
• ESPANYOL 
(per a estrangers) 
• CATALÀ 
( pe ra estrangers) 




PER A EMPRESES 
(bancs, hotels, etc.) 
D'IDIOMES 
• Preparació exàmens 
(F.C, E.OJ., Turismes, etc.) 
ANGLATERRA 
(nins i adults) 
I'I.k.i ( o i i q t l t i i i l o i . 1 1 MM \ 
l i l i l o n : HJ.5U.I4 
• Traduccions. 
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APRENDRE A LLEGIR 
A m b g r a n sorpresa i e s c à n d o l , 
a A n g l a t e r r a s 'ha denunc ia t e l 
fet q u e són m o l t s e l s in fants q u e 
al f inal d e la s e v a esco la r i ta t 
quas ibé n o saben l l e g i r ! L l e g i r 
un l l i b re s ón mo l t s e l s adults 
que n o h o han f e t ma i . A tots ens 
faria b é tenir e l v i c i . . . d e la 
lectura. 
P e r ò no é s d e l l e g i r l l i b res q u e 
j o vu l l par lar . D e l q u e v u l l par lar 
és d e l l eg i r . . . e l s a c o n t e i x m e n t s , 
la pròp ia e xpe r i ènc i a . E l s h o m e s 
d ' a v u i s e m b l a q u e ens h e m 
tornat i n capaços d ' interpretar e l 
que passa en la nostra p ròp ia 
profunditat . E l l l ib re d e l ' un i ve rs 
e n s ha t o r n a t o p a c : l ' h e m 
espanyat tant q u e no p o d e m dir , 
sense passar v e r g o n y a , q u e és e l 
mira l l d e D é u . 
L a p ròp ia e x i s t ènc i a ha estat tan 
de sm i t i f i c ada ! T o t és r edu ïb l e a 
v i b r a c i o n s i i n f l u è n c i e s 
ambienta l s , a p rocessos q u í m i c s 
i a r eacc i ons davant la frustració. 
Q u i ens ensenya avu i a in terpre -
tar la p r òp i a ex i s t ènc ia des d e la 
s e va pro fundi tat? 
D e l q u e v a m é s escàs e l nostre 
m ó n és d e mestres de lectura. 
D e mestres que ens mos t r in e l s 
s i gnes , l es l le tres i les paraules 
SABÍEU QUE 
- A v u i , d issabte hi ha M i s s a d e comuni ta t . 
- D i u m e n g e v e s p r e c o m e n ç a la se tmana d e c o n v i v è n c i a e l 
tercer g r u p d e l C a t e c u m e n a t Juven i l ( C o m u n a ) 
- D i l l u n s d ia 2 4 , a les 2 0 ' 3 0 , r eun i ó de l s pares de l s infants 
d e l e r . Curs d e ca t eques i ( 2n . d ' E G B ) 
- D i m a r t s d i a 2 5 , a l es 2 0 ' 3 0 , r e u n i ó de l s pares de l s infants d e 
2n. Curs d e ca t eques i (3er . d ' E G B ) 
- D i m e c r e s d ia 4 d e març , c o m e n ç a la Quaresma . S i heu fe t 
un b o n ca rnava l , p o d r e u f e r una b o n a Q u a r e s m a ! 
S I G N E S D E L S T E M P S 
- L a m o r t d e l P a r e L l a n o s 
- R o m a n í a l ' en t e r r amen t d e l ' E r m i t à Sebas t ià 
- L a c a m p a n y a d ' a u t o f i n a n ç a m e n t 
-Joan P a u I I aquests d i es a G à m b i a , S e n e g a l i G u i n e a - C o n a k r y 
- L o m o l t q u e e l s ag rada la M i s s a d e T V 1, a ls mala l ts que n o surten 
d e casa 
- L a v i s i t a d e l B i s b e T e o d o r Ú b e d a a Pe rú 
- L ' e x c u r s i ó d e l s e g o n curs d e R e m a m b e l S e m i n a r i d e r e l i g i ó a 
Ciutat . 
- M é s s i l enc i a ls funera ls 
- D u r mate r i a l s re -ut i l i t zab les al C e n t r e S o c i a l 
- L a v i g è n c i a d e l c a rnava l 
- U n c o n g r é s d e Ca t eques i a C a t a l u n y a i Ba l ea r s a m b e l t e m a d e 
f o n s : " N o u s t e m p s , n o v e s r e s p o s t e s " 
- P l e a l ' E s g l e s i e t a 
que c o m p o s e n un s i gn i f i ca t q u e 
ens d i gu i qua l que c o sa d e nou. 
T o t a r e l a c i ó és por ta obe r ta a 
una r e l a c i ó p r imera d e D é u c a p 
a nosal tres. T o t a paraula és r e ssò 
d ' una paraula que abans ens ha 
estat dita. T o t s i l enc i D é u e l p o t 
trancar i d i r -nos q u a l q u e c o s a 
nova . 
A p r e n d r e a l l e g i r la p r ò p i a 
ex i s t ènc ia c o m un d o . I la v i d a 
c o m q u a l q u e cosa q u e és d e l tot 
d i f e rent quan s ' abo rda c o m una 
r e s p o s t a a g r a ï d a i s e n s e 
c o n d i c i o n s a D é u i al seu a m o r , 
qui ens h o ensenyarà? Q u i ens 
ensenyarà a l l e g i r ? 
F . M . 
Noticies breus: 
C A T E Q U E S I D ' I N F A N T S : 
T R O B A D A D E P A R E S 
D i l l u n s d i a 2 4 i d imar ts d i a 2 5 
hi haurà r e u n i ó d e pares d e l s 
i n f a n t s q u e p a r t i c i p e n a l a 
ca teques i : d i l luns per als qu i fan 
p r ime r (2n . d ' E G B ) i d imar t s 
per als qu i fan s e g o n curs d e 
ca teques i ( 3 d ' E G B ) . Serà a l es 
2 0 ' 3 0 h. en e l Cen t r e . 
C A M P A N Y A C O N T R A L A 
F A M . 
D i u m e n g e passat d ia 9 d e 
f ebrer es v a f e r la Jornada con t ra 
la f a m . L a co l · l e c t a v a pujar 
210.500 pts a la Pa r ròqu ia , 
66 .000 p ts a l ' E s g l é s i a d e l 
C o n v e n t i 44.355 a la C o l ò n i a . 
M o l t e s g r à c i e s . D i s sab t e d i a 8 
v a ser a A r t à la r e sponsab l e d e 
" M a n s u n i d e s " a M a l l o r c a , 
Jeannette Jaume . V a d i r i g i r l a 
p a r a u l a a l s p a r t i c i p a n t s a 
l ' Euca r i s t i a a l e s 1 9 ' 3 0 a la 
Pa r ròqu ia . 
L A P A R A U L A D E D É U 
A C A N O S T R A 
D i u m e n g e 2 3 d e f ebre r : L l u c 
6, 27 -38 . S i g u e u c o m p a s s i u s 
c o m h o és e l v o s t r e Pa r e . 
D i u m e n g e 1 d e m a r ç : L l u c 6, 
39-45. L a b o c a par la d ' a l l ò 
q u e e s d e s b o r d a d e l seu c o r . 
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Escola Municipal de Música 
Curs 1991-1992 
G r u p d e S o l f e i g I N I C I A L 
D ' e s q u e r r a a d re ta : S e b a s t i à 
R i e r a , J o a n J o s e p M i s l a t a , 
A n d r e u B i s q u e r r a , A n t o n i 
M e l i s , J a u m e J u a n , M a r i a 
F r a n c e s c a M a r t í , J o a n 
N i c o l a u , M i q u e l A . C a l d e n t e y , 
S e b a s t i à N i c o l a u , J o a n 
G u i s c a f r è , C a t e r i n a C a r r i ó , 
J o s e p J a u m e , K e i l a V i n c e n t , 
A n t ò n i a C a r r i ó , C a r l e s A . 
L l o d r à . 
G r u p d e S o l f e i g 
P R E P A R A T O R I 
D ' e s q u e r r a a d r e t a : M a r i a 
A n t ò n i a P i r i s , A n t o n i L l i t e r a s , 
C l a r a I J a b a t a . J o a n G i n a r d , 
M a r g a l i d a J a u m e , A l b e r t R i e -
r a . 
G r u p d e S o l f e i g 
P R I M E R C U R S 
D ' e s q u e r r a a d r e t a : M i q u e l 
A n d r e u F u s t e r , P e r e D a m i à 
B i s b a l , L l u í s P a s t o r , B a r t o m e u 
C o l l , J o a n A n d r e u A l m e n d r o s , 
M a r g a l i d a A g n è s B i s b a l , 
M a r i a A n g e l a M a s s a n e t , I s a -
b e l A l m e n d r o s , L l u c i à 
A l c o v e r , M a r i a d e l M a r 
L ó p e z , M a r g a l i d a C l a d e r a , 
M a r i a A n t ò n i a N i c o l a u , M a -
r i n a V e n t a y o l , B à r b a r a 
Amorós. 
F o f o - V i d e o 
B o d a s - Comuniones - Baut izos 
Artículos Fotográf ico» 
Cl. Vlny*. 
ARTA ( Tel. 839334 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca ) 
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S'inaugurarà dia 7 de març 
Notícies del Polisportiu 
A més de la visita del Sr. Rotger, 
que recollim en el Noticiari, dia 18 
es va produir la visita dels tècnics de 
les entitats que participen, amb 
l'Ajuntament, en la construcció del 
pavelló central 
cobert de Na 
Caragol, i que són 
el Govern Balear i 
el Ministeri 
d'Educació i 
Ciència. Tant la 
r e v i s i ó 
arquitectònica com 
l'esportiva va ser 
de la completa 
conformitat dels 
facultatius que, al 
final, mostraren la 
seva satisfacció pel 
resultat obtengut. 




d'obra, qualitat de 
construcció i cost. 
Comentaren també 
que altres mòduls 
semblants han superat en un 50% el 
cost pel qual s' ha obtengut el d' Artà, 
sense superar-ne la qualitat. També 
els va cridar l'atenció el sistema de 
dutxes i, sobretot, l'afegitó del bar 
perquè consideren que pot 
dinamitzar enormement les 
instal·lacions. 
Tot i que encara no està acabat el 
programa de la inauguració oficial, 
ja és definitiva la data del cap de 
setmana del 7 i 8 de març. El dissabte 
a les 12:30 hi haurà la recepció, per 
part del Consistori, de les autoritats 
convidades i recorregut per les obres. 
Després de dinar, sobre les 15:30 es 
farà l 'acte inaugural amb els 
parlaments dels representants de les 
administracions Central, Autonò-
mica, Consell Insular i Ajuntament. 
Hi ha pre-
vista l'actuació 
de la Banda de 
Música, una 
demost rac ió 
gimnàstica a 
càrrec dels 
a l u m n e s 
d 'EGB dels 











v i s i t a r 
lliurement les 
instal·lacions. 
Be l l pu i g 
oferirà en la seva pròxima edició de 
dia 7 (i que tractarem que sigui un 
dia abans al carrer) un ampli infor-
me sobre aquestes instal·lacions que 
inclourà un croquis descriptiu. 
JUDO 
Nou triomf artanenc 
M A R I A F R A N C E S C A 
A R T I G U E S , campiona de les 
Balears sub-19 
J O A N JOSEP N I C O L A U , 
medalla de bronze. 
Si el passat 25 de gener va ésser el 
seu germà Guillem qui obtingué el 
campionat sub-quinze, una setmana 
després na Maria Francesca s'alçà, 





Calle Vilanova. 27 • 1.c 
campionat júnior de les Balears, en 
el mateix Palau d'Esports de Calvià. 
Prop de 70 inscripcions es 
reatlizaren, en representació dels 
clubs Kodokan, Ibiza, Formentera, 
Shubukan, Dojo Muratore, Abam, 
Samurai, Samid, Carn, La Cima, Ed. 
Mañez, C. Malaga, PP España i el 
club Renshinkan que aportà els 
següents judoques: 




M a g a l e n a 
Massot, M a Mar 
de Arriba i M* 
F r a n c e s c a 
Artigues. 
Els medallistes 











A R T A (Mallorca) 
dalena Massot i M a Mar de Arriba. 
Medalles de bronze: Joan Josep 
Nicolau i Santi Espiritusanto. 
Cal destacar l'actuació de na M" 
Francesca que va guanyar els dos 
combats de la final amb la clau més 
important d'una competició, és a 
dir, per "hippon". 
Les nostres felicitacions a tots els 
participants, i amb especial als dos 
artanencs. 
Vidal. 
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E q u i p d e b à s q u e t S A N I M E T A L , d e c a t e g o r i a S è n i o r M a s c u l í . - D ' e s q u e r r a a dreta, dre ts : Joan 
M i r a l l e s , R a f e l G i n a r d , Jesús M u ñ o z , P e r e V a q u e r G . , A l b e r t G i l i , Jaume G ina rd , En r i c T o r r e s ( ent r . ) . 
A c o t a t s : M a n u e l T o r r e s , P a u M o r e y , P e r e V a q u e r B . , M a n u e l Ga l án , B a r t o m e u G i l i . 
L a f o t o v a ser p resa al nou p a v e l l ó c o b e r t al descans de l partit j u g a t d ia 2 d e f ebre r contra l ' E s p o r l e s . 
E q u i p d e b à s q u e t E L D O R A D O - A R T A d e c a t e g o r i a S è n i o r F e m e n í . - D ' e s q u e r r a a dreta, dre tes : 
A n a M u ñ o z , M a r i a G i n a r d , Jaume P a l o u ( en t r . ) , M a r i a A n t ò n i a F laquer , M a r i a M a g d a l e n a N i c o l a u . 
A g e n o l l a d e s : V i r g í n i a L o r n z o , A n t ò n i a G e l a b e r t , A n t ò n i a V i v e s , R a m o n a L o r e n z o . N o hi e r en , p e r ò 
f o r m e n part d e l ' e q u i p , B e l é n L o r e n z o i A n t ò n i a T o u s . 
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Colombofilia 
E l s c o l o m s a r t a n e n c s j a f o r -
m e n p a r t d e l g r u p M a l l o r c a 
A i x í c o m es t ava p rev i s t , un 
c o p acabat e l c oncu r s terrestre , 
e ls soc i s d e l C l u b C o l o m b ò f i l 
A r t a n e n c , j a a m o l l e n e l s seus 
a n i m a l s j u n t a m e n t a m b l a 
t o t a l i t a t d e c o l o m b ò f i l s 
m a l l o r q u i n s , f o r m a n t 
l ' a n o m e n a t G r u p M a l l o r c a 
1992 d e la F e d e r a c i ó Ba l ea r . 
F ins a l a data j a s 'han fet tres 
a m o l l a d e s c o n j u n t e s d e s 
d ' E i v i s s a , i e l nostre C l u b ha 
destacat pe r l ' a l t p e r c en ta t ge d e 
c o l o m s r e t o r n a t s 
( a p r o x i m a d a m e n t d ' u n 6 5 % -
7 0 % ) . 
A q u e s t e s han estat les mar -
q u e s d e l s g u a n y a d o r s ( l a 
v e l o c i t a t e s d ó n a e n met res per 
m i n u t ) : 
l s . 0 2 . 0 2 . 9 2 . R i e r a - G i n a r d , 
1.052,365. 
2 5 . 08 . 02 .92 . Joan G i l i Fer re r , 
1.198,864. 
3 a . 1 5 . 0 2 . 9 2 . A n d r e u 
E s c a n d í a s , 1.440,517. 
B . G i n a r d 
Volley 
08 .02 .92 
P e t r a A , 0 
F e r r e t e r i a P a s c u a l , 3 
( 5 - 1 5 , 3 -15 , 6 - 1 5 ) 
15 .02 .92 
F e r r e t e r i a P a s c u a l , 3 
A g r í c o l a E c o l ò g i c a , 0 
( 1 5 - 5 , 15-6 , 1 5 - 8 ) 
D o s part i ts sense h is tòr ia e n 
q u è e l s j u g a d o r s artanencs n o 
v a r e n tenir opor tun i ta t d e suar 
la camise ta . E l part i t j u g a t a 
casa es v a en l l e s t i r e n m e n y s d e 
4 0 minuts i pe r aques t mo t iu al 
f inal e s v a j u g a r un altre set, 
a m b l ' à r b i t r e q u e v a j u g a r 
l i t e ra lment a m b 1' e q u i p contrar i , 
pe r intentar a n i m a r un p o c la 
Bàsquet femení 
E l D o r a d o - A r t à , 72 
J o a n C a p ó , 23 
L a Sa l l e , 64 
E l D o r a d o - A r t à , 70 
T r e s v i c t ò r i e s en tres partits 
j u g a t s c o l · l o q u e n l ' e q u i p 
artanenc en p r ime r l l o c d e la 
taula c lass i f i ca tòr ia , empata ts 
a m b e l B à s q u e t I n c a , ún i c s 
e q u i p s i m b a t u t s d ' a q u e s t a 
ca t ego r i a . 
E l s d o s darrers partits juga t s 
f o r e n b e n d i f e r e n t s , c o m 
mos t r en e ls resultats. S i b é a m b 
e l Joan C a p ó la v i c t ò r i a f ou 
m o l t c lara , davan t l ' e q u i p d e L a 
Sa l l e e l resultat v a ser incert 
f ins a ls darrers minuts d e partit . 
A m b e l Joan C a p ó d e Fe l an i t x 
l e s a r t a n e n q u e s o f e r i r e n , al 
n o m b r ó s púb l i c assistent, un 
g r a n j o c q u e e s d e m o s t r à 
sobre to t a la p r imera part. U n alt 
p e r c e n t a t g e d e t i r d e m i t j a 
d i s tànc ia i un ràp id i e f e c t iu 
contraatac v a pe rme t r e arr ibar 
al f ina l a m b una d i f e r ènc i a d e 
4 9 punts. L e s f e l an i t xe res , m o l t 
i n f e r i o r s t è c n i c a m e n t , n o 
t engue r en o p c i ó a la v i c tò r i a . 
N o v a succe i r e l m a t e i x davan t 
l ' e q u i p d e L a Sa l l e . E l partit v a 
ser m o l t i gua la t i fins a la s e gona 
p a r t E l D o r a d o - A r t à n o 
s ' i m p o s à e n e l marcador . U n a 
v e g a d a m é s l ' e x p e r i è n c i a d e 
l ' e q u i p artanenc v a fer q u e es 
m a n t e n g u é s una d i f e r ènc i a d e 6 
punts fi'ns al final d e l partit . 
S ' a c o n s e g u í una i m p o r t a n t 
v i c t ò r i a davan t un e q u i p q u e a 
pr io r i n o h a v i a d ' o p o s a r m o l t a 
res i t enc ia . 
A . G . 
cosa . A i x í i tot la super ior i tat 
d e l s l o ca l s v a ser mani f es ta . 
P r ò x i m s partits d e l F e r r e t e r i a 
P a s c u a l : 
A v u i 2 2 a Sant L l o r e n ç , con t ra 
E x a c a v a c i o n s Es t eva . 
D i a 2 9 , a A r t à , v é n e n L o s D r a -
g o n e s . 
A . M . 
Bàsquet masculí 
Po l l ença , 68 
San imeta l , 63 
San imeta l , 73 
P u i g p u n y e n t , 60 
R e s u l t a t s b e n d i f e r e n t s e l s 
enreg istrats e n l es dues darreres 
j o rnades . 
A P o l l e n ç a , en partit q u e e ra 
m o l t i m p o r t a n t p e r a l a 
c l a s s i f i c a c i ó f i n a l , l ' e q u i p 
artanenc v a anar darrere en ¿1 
m a r c a d o r durant tot e l t e m p s . A 
la p r i m e r a part e l d e savan ta t g e 
arr ibà a ser d e 15 punts. E n e l 
s e g o n t e m p s es r e a c c i o n à i e s 
redu ï ren d i f e r ènc i e s , encara q u e 
n o es v a ob t en i r la des i t jada 
remuntada . 
D i u m e n g e passat, davan t e l 
P u i g p u n y e n t , e l s a r t a n e n c s 
d o m i n a r e n e l p a r t i t e n t o t 
m o m e n t . E s j u g à a m b m é s 
a g r e s s i v i t a t q u e e n a l t r e s 
o cas i ons i aquesta f o u una d e l e s 
c laus q u e v a p e r m e t r e r o b a r 
m o l t e s p i l o t e s . L ' a v a t a n t a t g e 
final d e 13 punts r e f l e c t e i x la 
d i f e r ènc ia . 
D e m à , d i u m e n g e d i a 2 3 , 
l ' e q u i p es d e s p l a ç a a C a m p o s i 
e l c a p d e se tmana següent es 
r ebrà la v i s i t a d e l Santa M a r i a , 
e n part it q u e s ' i nc l ourà d ins e l 
p r o g r a m a d ' a c t e s d ' i naugurac i ó 
o f i c i a l d e l P o l i s p o r t i u N a 
C a r a g o l . 
P e r e V a q u e r 
Futbol sala: 
torneig 
S ' e s t à preparant un t o r n e i g 
d e fu tbo l sa la ent re dist ints 
equ ips artanencs q u e es jugar i a 
pe l s i s t ema d e l l i g a al p a v e l l ó 
centra l c o b e r t d e N a C a r a g o l . 
P e r a to ts a q u e l l s e q u i p s 
interessats ha estat c o n v o c a d a 
una r e u n i ó per d i m e c r e s d i a 
2 6 d e m a r ç a l e s 2 0 : 3 0 a 
l ' A j u n t a m e n t pe r u l t imar e l s 
de ta l l s . 
V ) 
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Hípica 
Bartomeu Gili sosté 
Joiell que, amb la 
seva germana com-
pleta L o ç a n a , es 
troba en un moment 
dolç. 
Per raons d'espai a la crònica 
d'avui donarem preferència a les 
notícies més que a les carreres. 
C h a u d e Fontaine II 
Parada de sementals 
Ja podem dir quins seran els cavalls 
que realitzaran la parada de l'Estat a 
Artà. Són el trotó francès Jor im 
Assa i el pura raça espanyol Serafín. 
Jor im Assa té un rècord de 1' 19 a 
Son Pardo i va ser un dels cavalls 
més carismàtics de la seva època. 
L'anuari de Trot 83 el donava com a 
millor importat d'aquells moments i 
deia que era un cavall molt manejadís 
i adaptable a qualsevol tipus de 
distància. Jor im Assa té 17 anys i 
de la seva producció podem desta-
car L ' E r r a n t S M amb un rècord de 
l ' 21 , actualment propietat de Pep 
Fèlix González. Lupi ta , nascuda a 
Artà, filla d ' A tenea i, per tant, 
germana materna de Junita, que a 
Eivissa té un rècord de 1 '25. Mut i re , 
a 1 '21. Mís te r H C , a 1 '22. Risue-
ño T R , l ' 21 . R a m T R , a 1'21, i 
més de deu productes més amb un 
rècord inferior a 1 '26. 
Seraf ín és fill de Jenson i E m b a -
lar, de color gris (tord), i de 17 anys 
d'edat. Ja l'hem tengut altres anys a 
la nostra parada. 
També han estat declarats 
Sementals O r i o (1 '17) i L a b r a d o r 
de T h o u r y (119 ) . 
Quadres d'origen d 'Or io : 
- O r i o és fill de C a p r i o r (1 '19) i 
Honf ieur ( 1 ' 19). C a p r i o r ho és de 
Feu Follet X ( 1 ' 18) i N in ia (1 '22). 
Honf l eu r és filla de Qui to ( 1 ' 19) i 
V e n u s du V iv ier ( l ' 25 ) . 
És de destacar que a més de 
l'increïble i excel·lent origen patern 
(línia Feu Follet X, pare del conegut 
entre nosaltres Ego ) , ens trobam per 
línia materna amb el seu padrí Qu i -
to, pare de Glato, i aquest darrer és, 
a la vegada, pare dels coneguts 
Fau l a ( l ' 20 ) de Bartomeu Gili, 
H u r a c á n Quito (1'19), L iebre O 
(1'24)... 
Quadres d'origen de L a b r a d o r 
de Thoury : 
- L a b r a d o r de Thoury és fill de 
Can ino (1*17) i Deutzia ( l '24) . 
Can ino prové de Pa tara ( 1 ' 18) i de 
Per le Fine I V ( l '21 ) . Deutzia és 
filla de Pa leo (1'19) i M a n o l a 
( l ' 22 ) . 
Destaca el seu producte Panyora 
(1'22) i els prometedors Reure , 
Sunita i Sempre Dorado . 
Quadres d'origen de Jor im Assa: 
- Jor im Assa és fill de Contentin 
( 1 ' 17) i Tarassa (1 '23). Contentin 
ho és de Pa leo (1 '19) i M a r i k a II 
(1 '22). Tarassa és fillad'Eurípide 
(1'20) i de L a d a ( l '20 ) . 
Com en el cas de L a b r a d o r de 
T h o u r y destaca la presència de 
Paleo a les seves sangs, a més del 
clàssic Eur íp ide . 
Notícia de darrera hora 
El passat dia 17 de febrer a Son 
Catiu va néixer el primer producte 
de l'excel·lent Faula : va ser una 
pollina. El pare de l'animaló és 
Luber ian . 
Les carreres 
En el poc espai de què disposam 
ressenyarem els millors resultats 
obtenguts en les darreres reunions 
pels cavalls artanencs. 
A la tercera carrera del dia 8 a 
Manacor, de poltres, dos d'Artà 
coparen les dues primeres posicions. 
Son Petit B o i Sempre Dorado, a 
l ' 31 "6 i l ' 33 respectivament 
s'imposaren sense cap tipus de pro-
blema. També hi participà Sunita, 
que no es va classificar. 
A la quarta de Son Pardo, dia 9, 
Joiell demostrava el seu increïble 
estat de forma guanyant la carrera a 
1 '24 "6. Sens dubte que Joiell és una 
de les figures d'aquest principi 
d'any. A la mateixa carrera Loçana 
no es va classificar. 
A Son Pardo també, però dia 16, a 
la segona Rigoletto va fer una 
exhibició guanyant fàcilment a 
l ' 23 "4 , guiat per Bartomeu 
Estelrich. 
BAR - RESTAURANTE 
BAR-RESTAURANTE 
E S P I N S 
patrocina 
Especialidad TROFEU A L 'ESPORTIVITAT DEL 
r C. D. ARTA 'Ocina 
Mall orquma 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 
C/. Ciutat, 49 
07570 Artà 
Tel 83 64 61 
Classificació: 
Bartomeu Cursach 28 S. Massanet 8 Eloi Serrano 4 
Bartomeu Quetglas 16 Antoni Nadal 6 Damià Serra 3 
F. J. Remacho 16 Pere Domenge 6 S. Ginard 2 
Joan Martí 16 Rafel Piris 5 Pere Galán 1 
Julià Massanet 14 Joan Nadal 4 J. Lluís Serra 1 
Jeroni Bisbal 10 Pere Ginard 4 
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Futbol 
A R T A , 1 
S T A . E U G E N I A , 0 
N o m é s pe r un g o l a z e r o 
g u a n y à l ' A r t à a l ' e q u i p d e l Sta. 
E u g è n i a q u e s i m p l e m e n t e s 
d e d i c à a j u g a r a m b d u r e s a 
de i xan t al m a r g e la pràc t i ca de l 
futbo l . 
E n c a r a q u e l ' A r t à c r e à s 
a l gunes oportunitats c la res d e 
g o l , t a m p o c n o és q u e j u g à s d e 
a l l ò m i l l o r , tot i que la sort no 
l ' a c o m p a n y à ga i r e . 
E l g o l arr ibà en e l m inut v in t 
de la p r i m e r a part mi jançant en 
F ranc i s c o Jav ie r , X u p i , q u e d ins 
un e m b o l i c r ecu l l la p i l o ta i a m b 
un fort xut i ras bat e l por t e r 
v is i tant . 
U n minut m é s tard l ' e q u i p 
v is i tant hagués pogu t empatar 
e l partit a m b un xut po tent í ss im 
q u e e l por ter l o ca l , Joan M a r t í , 
no p o g u é subjectar ma lg ra t la 
s eva b o n a i n t e r v enc i ó : la p i l o ta 
tornà al davante r q u e , l l iure de 
marca t g e , l ' e n v i à al pal . 
E l j o c con t inuà a m b duresa i 
a m b manca d e v is tos i tat per part 
d e l ' e q u i p v is i tant que , faltant 
c inc minuts per acabar la p r i m e -
ra part, hagués pogu t quedar 
n o m é s a m b d e u h o m e s si 
l ' à r b i t r e h a g u é s a p l i c a t e l 
r e g l a m e n t e n u n a e n t r a d a 
dur í ss ima per darrere a un j u g a -
do r artanenc. 
E l s e g o n t emps e l Sta. E u g è n i a 
segu í a m b la ma t e i xa tònica. 
Joc dur i destruct iu. 
L ' A r t à es l im i t à a imposar e l 
seu j o c i a i x ò l i d o n à b o n e s 
o p o r t u n i t a t s e n c a r a q u e n o 
s 'arr ibaren a mater ia l i t zar tal 
v e g a d a per manca d e sort. 
L ' e q u i p v is i tant t a m b é c r eà 
a lgunes oportunitats d e g o l , p e r ò 
e l t ravasser s ' enca r r egà d e d e s -
baratar- les i e l por ter l o ca l far ia 
l o p rop i . 
A i x í que un partit m é s , j u ga t i 
guanya t a Ses P e s q u e r e s , encara 
que f os per la m í n i m a , i q u e 
l ' a f i c i ó a r tanenca pensa q u e 
l ' e q u i p podr i a dona r m é s b o n s 
r e s u l t a t s i m i l l o r a r l a 
c l ass i f i cac i ó . 
D e s p r é s d e l descans d e d i a 
16, d e m à d i u m e n g e d ia 23 l ' A r t à 
v is i ta e l cuer Sance l l e s . Se r i a 
una b o n a o c a s i ó pe r por tar e l s 
d o s punts a casa i c o m e n ç a r 
l ' e s ca l ada c lass i f i ca tòr ia . 
Futbol base 
J U V E N I L S : 
A r t à , 1 - A l a r ó , 3 ( M a s c a r ó ) 
C A D E T S : 
M a n a c o r , 9 - A v a n c e , 0 
A v a n c e , l - P t . P o l l e n ç a , 2 
( C o l a u ) 
I N F A N T I L S : 
P o r r e r e s , 1 - A v a n c e , 1 0 
(Fe r r e r , 4 ; P i f t e i ro , 3; N i e t o , 
T o u s , G e n o v a r t ) . 
A v a n c e , 12 - C o l ò n i a , 0 (Fer rer , 
7; P i ñ e i r o , 2; N i e t o , T r o y a , 
D a l m a u ) 
B E N J A M I N S : 
S e s S a l i n e s , 5 - A v a n c e , 4 
( A n d r e u , 2; T o m à s , 2 ) 
A v a n c e , 2 - M o n t u ï r i , 2 (Fer re r ) 
N o t í c i e s . 
E l R e i a l M a d r i d C . F. d e 
ben j am ins j u g a r à en e l c a m p d e 
S e s P e s q u e r e s e n e l p r o p e r 
T o r n e i g d e Fu tbo l B e n j a m í que 
o r g a n i t z a , c o m c a d a any , e l 
C o n s e l l Insular d e M a l l o r c a i 
q u e es c e l eb ra rà en les festes d e 
S e t m a n a S a n t a . E n c a r a q u e 
o f i c i a l m e n t n o es po t c on f i rmar , 
p o d e m dir q u e A r t à serà seu 
d ' aques t t o rne i g . 
E s p e r a m d o n a r m é s 
i n f o r m a c i ó quan l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à i e l C . D . A v a n c e r eb in 
nota o f i c i a l d e l C o n s e l l Insular 
d e M a l l o r c a . 
H e m d e d i r q u e aquest t o rne i g 
es j u g a per p r i m e r a v e g a d a a 




CASA CRISTÓBAL 1 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
E L M E S O N 
patrocina: 
TROFEU AL M A X I M GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTA 
Lliga de 1- Regional, temporada 1991-92 
classificació: 
P L A Y A D E C A N Y A M E L 
Damià Serra 7 
Bartomeu Cursach 4 
Antoni Nadal 4 
Joan Nadal 3 
Sebastià Ginard 2 
Miquel Planisi 2 
Pere Galán 
J. Forteza 
J. L. Serra 
José Matías 
Sebastià Massanet 
F. J. Remacho 
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Es Racó 
E l s par t i c ipants al 
c o n c u r s d e N a d a l 
f e t a l ' I n s t i t u t 
t r a g u e r e n part i t d e 
l ' e s t a c i ó 
d e p u r a d o r a , bas t i 
r e c o r d a r la d e l e s 
set annere tes q u e es 
p a s s e j a v e n pe r un 
d ' a q u e l l s v i a l s . E n 
a q u e s t a f o t o , 
a t r i b u ï d a a M a r c 
G a r a u L l u l l , 
es tud iant d e t e rce r 
d e B U P , a part d e 
l ' e n f o c a m e n t 
a d e q u a t i d ' u n a l l um inos i t a t m é s q u e a c c e p t a b l e hi i n t e r vé un e l e m e n t es t rany i q u e e l l e c t o r po t trobar 
d i f í c i l d ' i d e n t i f i c a r . E s tracta d ' u n b r o l l es t rany d ' a i g u a ? H o semb la , i a m é s d ' a i g u a neta, c o m si una 
f on t h a g u é s r eben ta t p e r amunt a m b tanta f o r ç a c o m per f o radar la bassa p e r b a i x i p e r alt. 
N o és a i x ò . L ' a u t o r t engué l ' hab i l i t a t d ' a c o n s e g u i r l ' e f e c t e d 'una pedra en e l p rec í s m o m e n t en què 
cau d ins e l bass i o t . I l a i m a t g e q u e e n resul ta és c lara i b e n v i v a . A q u e s t punt d e m o v i m e n t destaca 
e n l ' e s c e n a i c o n v e r t e i x la f o t o g r a f i a e n una es tampa d i n à m i c a s empre d i f i cu l t osa d e de ten i r en la 
i m a t g e . 
E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m E l l é s d i g n e d ' a d m i r a r f o ra anar a estudiar . 
Solució a la darrera publicada: la s e v a in t e l · l i g ènc ia , H a a consegu i t la c i ènc ia 
a m b m o l t a pac i ènc i a e n l o q u e e l l sap crear. 
E l c o n s t i p a t se v a sabre f o rmar 
Solució al proper número 
(ES® G®QtttÜRS 
MA MARE VOL QUE 
?£NSI UNA W5 -
...nit VENTURA h 
5I5Í E5TMIA *é... 
,.. i bt MAtlM NO 
PIRIS U íSTELRIQH 
be JOANA VAKC... 
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